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GENERAL INDEX
LEAFLETS OF PHILIPPINE BOTANY
( VOLUMES I TO X )
(The host, family and genus index of the Fungi in volume VI, page 21G!) and
in volume VII, page 2531 are not included in this general index. Neither are the
lists of Ficus in volume IV, page 1235 and in volume IX, page 3427 included).
(Synonyms and binomials cited in the text matter, in key.s, in thp errata an^l
correction list are in italics. New species and varieties or new combinations are
in small capital letters).
"9
Abeimoschus haenJceanim, VIII 2754
todayensia, VIII (3107)
TODAYENSIS, VIII 2752
Abrus prficatorius, VI 2073: VII 2425
Absidia coerulea, VI 2147
Acacia farnesiana, VI 2240
Acalypha ciirdiophylla, VII 26.92
stipulacea, TV 1275
stipidacen, V 1545 : VI 2082, 2097:
VII 2432
STJBCINKREA, VII 2631
Acanth'ostigma bambusae, VIII 2951
Acer niveum, IV 1159: VI 2146
philippinum, VI 2138: VII 2497
Acerbia culmigenn, VIII 2954
donacina, VI 2264: VII 2463
MAYDIS, VIII 2953
Achrostichum aureum, II 415: III 850
cumingii, II 417
decurrens, II 416
obtusifoHnm, II 416, 417
Acmella grnndiflora, I 1 68
Acoridium curranii, IX 3143
Acrophorus stipellatus, II 389
Acrosorus exaltatus. III 835




Actephila dispersa, TV 1273








Actinodothis piperis, VII 2451
U-A^ctinorhytis calapparia. VIII 3010
Actinothyrium maculosum, IX 3138











Adenostemma viscosum, I 99






Adiantum caudatum, II 405
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Aecidiuni banoSense, VI 2067: VII
2419
blumeae, VI 2067: VII 2419








machili, VI 2068: VII 2420
numinulare, VI 2069: VII 2020
paederiae, VI 2069: VII 2420
parile, VII 2420
fthaseolorum , VII 2426
phyllanthinum, VI 2069: VII 2420
pluoheae, VI 2069: VII 2420
rhytismoideum, VII 2420
torae, VI 2069: VII 2420
uvariae-rufae, VI 2069: VII 2421
Aegireras cornieulatum, VI 2156
Aeschnanthus motleyi. III 953
Afzelia bijnga, VI 2103
Aganosma apoensis, IV 1445
Agathis phili]>pineniii«, II 532
Agelaea everettii, X 3718
PLATYPHYLLA, X 3717
Agerntuni conyzoides, I 100
Quadriflorum, I 96
Aglaia acuminata, IX 3287
affinis, IX 3275
affinis, IX 3291, 3292, 3321
AGUSANENSIS, IX 3275






















costata, IX 3318, 3319
cumingiana, IX 3293, 3317
CUPBEA, IX 3287





diffusa. IX 3291, 3292, 3321
diffu^iflora, IX 3293
diffiisiflora. IX 3277, 3318










laevigata, IX 3287. 3293
lagtinenxij, IX 3294, 3310
langlassei, IX 3294
langlagsei, IX 3297, 3310
lepidota, IX 327H
llnnosiana, TX 3295
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luzoniensis, IX 329 7
htzonienxis trifoliata, IX 3298
MERKILiLII, IX 3298
micrantha, IX 3280
mindanaensis, IX 3306, 3319
monophylla, IX 3298























trvnciflora , IX 3285
tiirrzaninowii^ IX 3277, 3282, 3295
UMBRINA, IX 3317
unifoUata. IX 3298
urdan ftenuis, IX 3292
XJRDANETENSIS, IX 3319
viUamUlii, IX 3312
Aglaomorpha brooksii, IX 3150
Aglaonema alpiNUM, X 3611
commtitntum, X 3612




Aprostistachys mnesoana, IV 1276
Ainsliaea reflexa, I 180
Aithalodorma olavatisporum, VI 2096:
VII 2446
Alangium begoniaefolium, VI 2201,
2214: VII 2476, 2479
Albizzia acle, VI 2267: VII 2483




Alchornea arborea, IV 1274
rugosa, IV 1273
rugosa, VI 2157, 2197: VII 2471,
2516: VIII 2942: IX 3138
Aldona stella-iiiera, VI 2137: VII 2497:
IX 3137
Aleuritis woliirrnnn. VT 2232, 2272:
VII 2496, 2516
Allaeanthus htzonicus, VI 2159: VII
2520
Allpsoherina s*rebli. VII 2478
STREBLI, VI 2264





Alocasia heterophylla, X 3613
heterophplla. X 3701
indicn, VI 2117: VII 2473
Inacrorrhiza, X 3614





vtdcanica. IX 3114, 3489: X 3616
zebrina, X 3616







flahellnta, VIII 2891, 2966, 2967.
2971














pyramidata, II 604: VIII 2967









Alsodeia Dt^BlA, VIII 2875
formicaria, V 1538: VI 2087
FOEMICABIA, V 1850
Alsomitra GRACILIPES, X 3722
integrifoUoia, X 3723
Alsophila elmeei, II 419
glauca, II 420: IX 3148
latebrosa, II 420
latehrosa, II 420
Alstonia angustiloha, IV 1448
nvAHIGENSiS, IV 1447
macrophylltt, VI 2227, 2258: VII
2432, 2442
scholaris, VI 2083, 2141, 2142,
2203: VII 2464
Alternaria brassicae, VII 2520
Alyxia concatenata, IX 3175
confertiflora. X 3694











Atnauroderma eljierianum, I 268
Amazonia psychotriae, IX 3136
Amomum bulvsanense, VIII 2973
conoideum, VIII 2972
conoideum, VIII 2973




lepicarpa, VIII 2902, 2979, 2988
lepicarpa, II 604
lepicarpa pubescens, VIII 2979
lepicarpa pubescens, II 605
lisearifolia, VIII 2975






palawanense , VIII 2895
palawanense, VIII 2897
pandaniearpum, VIII 2900, 2979
pandanicaepum, VIII 2899
propinquum, VIII 2894
propingiium, VIII 2894, 2897,
2980
puhimarginatum , VIII 2974
pubimarginatum, VIII 2900
trUobum, VIII 2976
warburgu, VIII 2902, 2976







Amorphophallus campanulatus, X 3617
campanul'itiis, VI 2072, 2160:
VII 2521
Amphisphaeria aeenGAE, VIII 2947













schizostachyi, VII 2469: VIII 2947
SCIIIZOSTACHYI, VI 2262
suhic%dosa, XI 1940
Anamirta cocculus, IV 1165
eocculus, IV 1163
Anaph'alis cinnamomea, I 120
Anaptychia hypoleuca, II 436
leucomelaena, II 436
Andropogon aciculatus, X 3509




halepense propinquum, VI 2081
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Korghi, VII 2457
Angelesia uplendens, V 1628: VII
2439: X 3809







Anodendron corymbosum, X 3594
COHYMBOSCM, II 512
Antennaria cinnamomea, I 120
Anthemis cotula. I 164
Anthistira arundinacea, VII 2429
Anthoceros elmeri, II 385




gigasporum, VI 1940, 2122
pigasporum, VI 1941
MEGALOSPORX'M, VI 1941

















DONACINA AREKGAE, VIII 2940
donacis. VII 2470
DON'ACIS, VI 2259









micraspis, VI 2197, 2205: VII
2471: VIII 2938
mindorensis, VI 2119, 2196: VII
2471
mindorenxis, VI 2260: VIII 2940




mirabilis, VI 1940, 2120, 2196,
2260: VI 2471
mirnbais. VI 2197: VII 2472:
VIII 2939
mirabilis bambusae, VII 2471
mirabais bambusae, VII 2471
MIRABILIS DISCOPHORA, VIII 2939
mirabilis obtecta, VII 2472
MIRABILIS OBTECTA. VI 2261











Antidesma agusanense, VII 2632












leptocladum gemiinum. III 906
hicidum. III 905












Antirrhoea benguetensis. III 1009
benguetensifi, IV 1329
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hirsutiuspula. Ill 1009
LIVIDA, IV 1327
ph'ilippinensis. III 1009: IV 1327
philippinensu , IV 1328
Antrophyum calUfolium, III 832 : IX
3155
caUifolium, IX 3155





plantagineum, II 406: III 832
reticulatum, II 406: III 832
strictum, IX 3155



















Aphananth'e negrosensis, II 575
Apiospora apiospora, VI 2111 : VIII
2946
npionpora, VI 2199
apiospora minor, VI 2112
camptospora, VI 2199: VII 2463
CARBONACEA, VIII 2945
curvispora rottboelliae, VI 2112,
2199; VII 2463
luzonentis, VII 2463
hizonenxin , VI 2112
montaanei, VI 2112
striola minor, VI 2112
Apiosporella aberrans, VI 2112
aberrang, VIII 2946
coryphae, VI 2112
Apluda mutica. X 3509
Aporosa AGUSANEXSIS, VII 2636
similis, VII 2636
sphaeridophora, X 3807
Apostasia lobbii, VI 2095
Aquilaria bancana, VII 2675
Arachis hypogaea, VI 2162
Aralia apoensis, VII 2325
Arcangelisia lemniscata, IV 1163
v'Areca oaliso, VIII 3000
/ CALISO, VIII 2998
catechu, VIII 2997
catechu, II 640, 641: VI 2156.
2157: VIT 2483. 2510, 2516,
2528: VIII 2938, 2998








f/Arenga ambong, VIII 3023
mindorensis, VIII 3021
mindnrensis, VI 1936, 1938, 1945.
2101, 2113, 2116, 2119, 2134.
2195, 2196, 2232: VII 2471.
2473, 2476: VIII 2927, 294")
saecharifera, VIII 3021
saccharifern, VI 2120, 2121, 2203,
2232, 2260, 2274, 2280: VII
2443, 2453, 2472, 2476, 2502:
VIII 2936, 2945, 2950
tremula, VIII 3022
Ardisia apoensis, II 663

















mindannertiiig, II 663: IV 1437




pnrdttUnn, IV 1497: X 3807
PESINSUI.A, X 3764
phUippinenti*. X 3765













Argosteniina maquilingense, IX 3246
MAQUILINGENSE, IX 3242
neesianum, I .3









wallichii, IX 3244, 3245
Argyreia purpuRICAKPA, V 1766
Aristolochia tagula, VI 2117: IX 3135
Artabotrys cumingiana, I 291: V 1708
cumingiana glabra, V 1707
CUMINGIANA RETICUIjATA, V 1706











Arthraxon ciliaris, VI 2073
Arthraxonis ciliaris, VII 2425
ovalifolium, VII 2553
PULGARENSE, VII 2551
Arthrophyllum sablanense, I 331
Arthropteris obliterate. III 829




eommunis, II 610: VIII 2932
communis blancoi, II 610
COMMUNIS BLANCOI, II 617
cumingiana, II 620
cumingiana, II 611, 621
incisa, II 615: VII 2505, 2521:
VIII 2932
integrifolia, II 612
integrifolia, I 80 b: II 610: VI
2148: VII 2503, 2505, 2526:
X 3814
lamosella, II 625
lamoseUa, II 612, 626
lanceolata, II 624












ovatifotia dolichostachya, X 3807
paloensis, II 621















xanthocarpa, II 612, 625
ArunJinella miliacea, X 3807
Aschersonia confluens, VI 2155
lecanioides, VII 2514
macularis, VII 2513
novoguineensiR, VI 2155 : VII 2514
sclerotoides, VII 2514
sinnabarina, V 1547: VI 2154
Asclepias curasaavica, X 3547
Ascobolus latus, VI 2144
Ascophanus testaceus, VI 2143
Ascospora ophiorrhizae, VIII 2935
VANILLAE, VIII 2935
Aspergillus delacroixii, VI 2166: VII
2528
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flavus, VI 2166: VII 2528
oUvaceuK, VI 2166
periccnioides, VI 2167: VII 2528
Aspidium angilogensc, III 813: IX
3171
coadunatum, IV 1151










caudatum , IX 3152
cuneatum tripinnatum, III 822
cymbifolium






(Uipes, III 820: IX 3151
fUipes, II 403
fratemum, II 403
griseum, III 821: V 1683






munaefoUum, II 402: III 819, 846
nidus, II 402: IX 3151
normale. III 820: IX 3252
pellucidum, II 403: III 822: IX i
3152
persicifolium, II 403: III 829













unilaterale, II 403: III 820: IX
3152
unilaterale, II 403: III 820: IX
3151
Aster luzonensifi, I 131
LVZONENSIS, I 131
philippinonsis, I 131
philippinenaU , I 131
trinervius, I 132
Asterina capparidis, V 1539: VI 2090.
2277: VII 2437: IX 3137
cassiae, VI 2091: VIJ 2437
coUiculosa, VII 2438
Crustacea, VIII 2931
decipiens, VI 2091, 2277: VII
2438
DECIPIENS, V 1540






elmeri, VI 2091: VII 2438: IX
3137
elmeri, V 1540: VI 1927
ELMERI, IV 1156





lawsoniae, VI 2092, 2227: VII
2438
laxiuscu'a, VI 1928, 2092
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Asterostoraula pinatubbnsis, IX 3177
Astilbe philippinensis, VI 2073
Astrocalyx calycina, X 3(349
Astrocystis mirahilis, VI 1940, 2120









































Astrosphaeriella fusispora, VI 2120
Athyrium accedens. III 817
haftUare, IX 3111














fructuosum, II 401: III 816
geophilum. III 816
CEOPHILUM, II 399
grammitoides. III 814: IX 3153
grammitoides. III 808
MACROSORUM, III 815
meyenianum, II 400: III 816
MOLLIFRONS, IX 3153
oligosoriim, II 400
PALAUANENSE APOESSE, III 817
pallidum, III 817
pariens. II 401: III 817







Hilviticnm. Ill 814, 815; IX 3111,
3154
sorsogonense, II 400 : III 816
STRAMIXEUM, II 399
tabMcinum, II 401: III 817





Auerswaldin arengae. VI 2101: VII
2452
arengae. VIII 2939, 2940
copelandi, VI 2101; VII 2452
decipiens, VI 1936. 2101
decipi'-nii. VI 2273: VII 2452:
VIII 2940
derridis, VI 2101. 2222; VII 2452
derridis, VII 2461
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Aulacostroma palawanense, VII 245 3
Aurieularia polytricha, VI 2240
tenuis, VI 2240
Avicmnia alba, VIII 2869
MINDANAENSIS, VIII 2868
Azadirachta integrifoliola, IX 3340
B




Baceharis indica, I 106
ivaefolia, I 134














Balantium copelandi, II 395
Balladyna medinillae, VI 2257
melodori, VII 2446
velutina. V 1539: VI 2081:
2446
Bamhusa blumeana, VI 1936,
1942, 1944, 2098, 2099,
2111, 2112, 2120, 2121,
2123, 2125, 2128. 2164,
2222, 2224, 2226: VII
2459, 2462, 2468, 2472,
2486, 2519: VIII 2928,
2952, 2954, 2960
gjiinona, VI 2121
vulgaris, IV 1386: VI 1940,










2471, 2472: VIII 2930, 2937.
2944, 2946, 2948, 2956
Barringtonia gitisgensis, VIII 2730
luzonensis, VI 2161: VII 2524
revoluta. VIII 2 731
sumatrana, VIII 2731
Barya salaccensis, VI 2100
Bauhinia eumxngiana , I 230: VI 1946,
2094
HAI.LIERIANA, II 691





Beccarianthus ickisii setosus, X 3658
ickinii setosus, IX 3412






























Biatorina sublutea. VI 2141





Bikkia grandiflora. III 973
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Bilimbia rhaphidophylli, VI 2237
Biophytum xensitivum, VI 2161
Blainvillea latifnlia, I 165
rhomboidea, I 165
rhomboidea, I 166
Blechnuni attenuatum , IX 3155
egregiuin, II 402: III 818: IX
3155
(Jrientale, III 818
patersoni, II 402: III 818
vestitum, II 402: III 818



























virens, I 109 i
virens minor, I 114
virens minor, I 109
wightiana, I 115
wigktiana, I 110
Boea philippinensig, IX 3489: X 3807
pseudoglandulosa, IX 3120, 3489














Boletus unguLatus, VI 2250
Borreria stricta, IX 3249
Botrych'iuni daucifoliuM, II 425: III
796




Botryosphaeria bakeri, VI 2195, 2126:
VII 2485




Brachysorus wooduardioides, IX 3111
Brachysporiura bakeri, VII 2520
p'ini-insularig, VI 2160: VII 2520
Brassica chinensis, VI 2160
Breynia rhaninoides, III 906
Briardia lutencens, VIII 2927
MAQUILINCIANA, VIII 2927
roseo-lutencens, VIII 2927
Bridelia lauraefolia, VII 2637
stipnlaris, VII 2474
tomentosa, VI 2078: VII 2638
Broomella zeAE, VIII 2923
Brug'iiera cnryophyllaceu , VII 2520
eriopetola, IX 3117
Buchanania congiomeruta, X 3682
CONGLOMERATA, X 3679
flnrida, IV 1501




Bulbophyllura ai.SIOSUM, V 1583
rumingii, V 1587
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Bulbostylis barbata, X 3525
Bulgaria javanica, VI 1947, 2140
pusilla, VI 1947, 2140: VIT 2499
Bulgariastrum caespitosum, VI 2140
Cacal:a sarrasenicn, I 146
sonchifolia, I 140










discolor, II 649: VIII 3046











mfrrillii mprrittianim, VIII 3057










ornatus philippinpnsis, VIII 3054
samian, VIII 3059
siphonf spathus, VIII 3056
symphysipus, VIII 3049










blancoi, VI 1926, 2090: IX 3135






magnu, III 865, 1133: IX 3223










Calloria me'Jolieola, VI 2280
Calocasia esculentum, X 3617
Calocera yloHnoiden, VI 2241







Calonyction nculeatum, VI 2157
Onlopeziza rairabilis, VI 2141, 2235:
VII 2499












Calosphiteria incoiiRpicua, VII 2478
TOr.NINIA INCONSPICrA, VI 2213
Calycophyllum prandiflorum. III 992
Camarotella tbiphasiae, IX 3126
Campium diversifolium, IX 3155
Campsotrichum hettrochaetum, VII 2520
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Cnnangiiim odoratum, IX 3447
Canarium AGT;SANE>rsE, VII 2564





















































villomm, VI 2094, 2103, 2104,
2220: VII 2455
Canavalia ensiformis, VI 2146: VII
2521
ohtusifolia, VI 2154: VII 2511
turgida, VI 2157









Capnodium footii, VII 2447
Capparidis mafrarantha, VI 2277
Capparis aurantioides, VI 2117
COPELANDII, II 680
cumingii, V 1757
horrida, VI 2090, 2117, 2194,
2204: VII 2473, 2475: VIIT
2949
irosinensiis, IX 3137
mnrrantha, VII 2437, 2524
rnvrronata, V 1539: VI 2090
MIiCRONATA, V 1757






Capsicum jrutescens, VII 2513










raffleniftna, VI 2079, 2156
VTJLCANICA, X 3526
Carica papaya, VI 2112, 2118, 2157.
2167: VII 2474, 2505, 2528
Carionia elegans, IX 3143
Carpesiura cernuttm, I 124
cernuum glandulosum, I 124
Carruthersia daRONEXSIS, IV 1450
HIESUTA, II 587




paom, II 588: IV 1452, 1453
Oarthamus binctorius, I 179
tinctorius, VI 2163; VII 2524
^/t^aryota mitis, VIII 3020
rumphiana, VIII 3020















Cassia (data, IX 3121
occidentalig, VI 2162: VII 2509,
2520, 2522, 2523, 2527
timorensis, VI 2091
torn, VI 2069, 2166: VII 2421,
2527
Castanea vulgaris, VI 2073, 2074: VII
2425




javanica, III 934, 935
sumatrana, III 936
sumitrana, III 934




Catenularia velutina, VI 2160
Ceiba pentandra, IV 1367
Celastrus apoensts, VII 2579
championi, VII 2580
panir-idatiis, VII 2444, 2527, 2580
polyhotrys, VII 2580
Celtis luzonira, X 3797
mindanaenKig, X 3797
MINDANAEXSIS. VTII 2842
multifolin, IX 3132, 3489
MULTIFOLIA, X 3796
philippinenxui, VI 2229 : VII 2444:
VIII 2843: IX 3489: X 3797
EUBROVENIA, II 464
Cenangella gliricidiae, VII 2498
OLIBICIDIAE, VI 2279
Cenangium blumkanum, VIII 2927
helvolum, VIII 2928
Ccnthratherum fruticosum, I 88
mutieum, I 88
Centipeda minima, I 139
orbicularis, I 139
Centotheca latifolia, X 3509
latifolia, VIII 2924
Centrost-smma multjflorum, X 3547
Cephaloschefflera catanduanensis, X
3639
Ceratosphaeria philippinarum, VI 2122:
VII 2478
Cerbera odaUum, VII 2381
Cercospora acerosa, VI 2160
alpiniae, VII 2521
amorphophalli, VI 2160: VII 2521








gliricidiae, VI 2161: VII 2521








mangiferae, VI 2161: VII 2522
manihotis, VII 2522
nicotianae, VI 2161: VII 2522
occidentalis, VI 2162: VII 2522
occidentalis crassicurpu, Vll 2523
pachyderma, VII 2523
pahudiae, VII 2523
pantoleuca, VI 2162: VII 2523
personata, VI 2162: VII 2523
pfrnonata, VII 2518
puerariae, VII 2523
pumila, VI 2162: VII 2523
sesami, VI 2162
stJzoIobii, VI 2163: VII 2523
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subsessilis, VI 2163: VII 2523
subtorulosa, VI 2163: VII 2524
tabernnemontanae, VI 2163
tiglii, VI 2163: VII 2524
tosensis, VI 2163
uhi, VI 2163: VII 2524
Cercosporella uredinophila, VII 2529
Cercosporidiuni helleri, VI 2163
Cercosporina barringtoniae, VII 2524
carthami, VI 2163: VII 2524
helicteres, VII 2524
taccae, VI 2164: VII 2524
Cerebella paspali, VI 2078: VII 2518
Ceropegia canfjelabra, VII 2420
cuniingiana, X 3548
cumingiana, VI 2069
Cestichis linearifolia, V 1564
LINKAEIrOLIA, V 1563
merrillii, V 1564
Ceuthocarpon depokense, VIII 2953
depokfnse, VIII 2953
TALAUMAK, VIII 2953
Oeuthiospora garciniae, VII 2504
Oiaelosphaeria meliolicola , IX 3134
Chaetodiplodia grisea, VI 2151
Chaetomitrium elmeri, VI 1974
Chajiiabainia ciispidata, III 893
Champereia cumingiana, V 1540: VI
2091
fragilis, IV 1156
moniUana., VI 2091, 2277: VII
2438






Chavica minutta hirtella. III 766
Cheiroplcuria bicuspis. Ill 850
bictispi-g, III 1133




Chionanthus luzonica, V 1651















Chloris barbata, X 3510
incompleta, VII 2434
Christensenia cumingii, III 797
ChrisHopteriB sagitta, III 848: IX 3155
aagitta, III 848: IX 3144
Christisonia wkjhtii, VIII 2793
Chrysanthemum indicum, I 138
Chrysogonum phil.ippinense, I 161
Cibotium baromett, IX 3149
cumingii, IX 3149
Cichorium endivia, I 181
intybus, I 181
Ciliciopodium grayanum, VI 2159: VII
2519




Cintractia axicola, VI 2078: VII 2428
cyperi-polystachyi, VI 2079: VII
2428




Cipadessa baceifera, IX 3348
fruticosa, IX 3348
Cirsium wallichii, I 178
Cissampelos cumingii, IV 1167
discolor, IV 1167
pareira, IV 1167
Cissus APOENSIS, VIII 2880
assamica, X 3807
SUBEEOSA, II 493
Citrus decumana, VI 1942, 2124
nnbaig, VI 2145, 2263, 2265, 2270:
VII 2477. 2479, 2481, 2484,
2511: VIII 2950
Cladium juncoides. Ill 854
meyenii. III 854
Cladoderris elegans, VI 2242
Cladonia floerkeana carcosta, II 435
Cladosporium epiphylluni, VII 2525






Claoxylon arboreiim, VII 2639
ARBORKUM, II 486






Clausena palawanensis, X 3781
todoyenxis, X 3782
TODAYENSIS, VIII 2805
Olaviceps phUipvH, VI 2227: VII 2453








Clemensia macrantha, IX 3349
Clemensiella disohulioUles, X 3549
mariae, X 3548
Cleome ACUTiyOLlA, VJI 2574
viscosa, VII 2575






intermediim. VI 2067, 2068, 2088,
2160
KLEMMEI, II 514













Clitoria ternotea, VI 2162




valparadisiensis , VI 2204
Cnious WdUichii, I 178




Cocculus sarmentosus. IV 1166
trilobus, IV 1166
Coceocarpia molybdaea, II 435
/Cocos niicifera, VI 1942, 2114, 2124.
2153, 2158, 2214: VII 2447,
2454. 2466, 2470, 2481, 2506,
2517
Codiaeum luzonicvm, IV 1284: X 3807
PALAWANENSE, IV 1283
C'oelogyne elmeri, V 1556
ELMERI, V 1556
tumida, V 1556
Coelospermum ahernianum, I 3
Coffea arabica, I 3
arabica, VI 2070, 2150: VII 2422.
2504
telrandra. III 1044
Coix (tgrestis, VII 2456
lacrymi-jobi, VI 2104: VII 2466,
2506, 2508
Coleosporium exaci, VII 2427
knoxiao, VII 2427
merrillii, VI 2078: VII 2427




Collototrichum arecae, VI 2156: VII
2515
HLMERI, IX 3131
eiichronum, VI 2156: VII 2515
lussoniense, VII 2515
pandani, VI 2156: VII 2515
papayae, VI 2157: VII 2515
Coltricia cinnamomea, I 262
Columbia serratifolia, VI 2261: VII
2467
Columella genicnlata, X 3801
IR0SINEN8IS, X 3799
Commelina luzonensis, IX 3184
nudiflora, IX 3185
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Coniogramnie fraxinea, III 823




Coniosporium bambusae, VII 2525
circumscissum, VI 2164: VII 252.'
extremorium, VI 2164: VII 2525




Coniothyrium coffeae, VI 2150: VII
2504
gmelinae, VI 2150: VII 2504
oroxyli, VI 2150; VII 2505


















Conocephalus pIpehi, VIII 2770
violascens. VIII 2772
WAEBURCII. I 278
Conyza npgyptirn, I 134
ambigua, I 135





















Coptosapelta flavcscens, III 986
flavescens, V 1857
olaciformis, V 1856
Cordia myxa, VI 2199: VII 2465
Coreopsis drummondii, I 172
flegwuK, I 172
fjrnrUis, I 172




Coriolus atypus, I 263
elongattii. VI 2248
hirsutns, VI 2248
hirsut-us polyzonus, VI 2248





Coryne melioUcola, VI 2280: VII 2500
Corynelia clavata, VI 2116: VII 2469-
VIII 2925
uberata, VI 2116
orypha elata, VIII 3023
elata, VI 2095, 2112, 2127, 2144,
2152, 2154, 2165: VII 2508,
2509: VIII 2940
Cosmos caudatus, I 176
xulphureus, I 172
Costus speciosus, VIII 2977
Cfrtula quinqueloba, I 139
Crassocephalum Intifolinm. I 145




Creocbiton diptera, X 3659
niPTKRA. IV 1192
rosea, IV 1191 : VITI 2756
Crepidotus qihtensis philippinexses
VI 2255
Crepis japonica, I lf4
Crossostephium artemisioides. I 142
Crotalaria sessiliflora, IX 3135
Croton APPENDICrXATUS, I 312
i/6(





CURTIFLORUS. I 310, 363
leiophyllus, III 912: IV 1280
loriffipedunculatus, IV 1306
LONGIPEDTJNCULATUS, I 311
titflium, VI 2153, 2163: VII 2511,
2524
Crj-pteronia cumingii, IX 3489: X 3807
taxa, IX 3129, 3489



















parV Ifolio, X 3753
SUBVEI.UTINA. II 707





Oryptolepis javanica, X 3549
Cryptosphaeria philippinensis, VI 2123:
VII 2478
Cryptospora bambusae, VI 2125
bambusae bakeriana, VI 2125
Cryptovalsa philippinensis, VII 2478
Cudrania javanica, VI 2159: VII 2518
Cupaniopsis patentivalvis, V 1612










Curcuma zeodaeria, VIII 2977
Cyamopsis psoraleoidee, VI 2152: VII
2508
Cyanopsig pubescent, I 93
Cyanotis bruknea, X 3714
capitata, X 3715
moluccaria, X 3715






caudata. III 804: IV 1150: VII
2500
christii, III 803
chrigtii, II 418, 420: 111 803
CINEREA, V 1681

























philippinensis, IV 1151: IX 3108,
3109
SIBUYANENSIS, IV 1150
tripinnata, II 419: III 802
WARIHON, V 1680
tnllingeriana, III 803
Cyathophorum parvifolia, II 657
PHILIPPINENSB, II 657
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CyatJius bi/nnoides, VI 2256








Cyclca morrillii, IV 1167
Cyclodothis pulchella, VI 2102 : VII
2453
PULCHEI,L,A, VI 1930
Oyclomyces oichoriaceus. VI 2249
Cyclophorus achrostichoides, I 234
achrostichoides gracilis, I 234
adnaseens, II 414: IX 3156
lanuginosus, IX 3156
lingua, II 414
lingua, II 415: III 847: IX 3156
nummularifolius. III 847




Cyoloporellug microcyclus, I 264










Cyliiidrosporium exiguum, VI 2157
rynibidiiim finlayson'mnum, V 1571
Cynanchum denigratum, X 3549
I'hysoctirpum, X 3551
schlechterianum, X 3551
Cynodon dartylon, VI 2104, 2221: VI f
2456
Cynometra alternifoi.ia, I 223, 362
bijnga, VIII 2736
OOPBLANDII, VIII 2 734
k^ I>ENSlriX1RA, I 222
UHirhurgii, I 222
„ WHiTroRDii, VIII 2734





iria, VI 2072 ,
longux, VI 2072
pilosus, X 3530





































humilig, II 559: III 962: X 3743
inaequijoUa, VII 2659
ijjaequifoma, V 1782
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parvifoUn, II 558
PENINSULA, X 3741





















VULCAN ICA, X 3743
wiiliamsii, X 3807
Cyrtosperma nierkusii, X 3618
rnerkusii, IX 3131
Cytospora aberrang, VII 2505
calami, VII 2505
lirella, VI 2150: VII 2505
D
Dacryoniitra g-lossoides, VI 2240
gloxnoiden, VI 2241
pusilla, VI 2241
Dactyloctenium aegyptenium, X 3510
Daedalea anianitoideii, I 271
applnnnta, I 271
hobsoni, I 271




Tfpanda. I 271 : VT 2244
unnguineti, I 264: VI 2247
/ subeonfrngosn, VI 2244
i/Baemonorops affinis, VIII 3042
eurranii. VTTT 3033
rurrnnii, VI IT ::olfi, 3042
gaiHlifhniKlii, V'lII 3031
(puulirhtnidii. VI 2121: VIII 3044
f:RAeii.TS. VIII 3044
hystrix, VIII 3042. 3046






oligolepix, VIII 3037, 3039, 3040
oiilooLEPIs, VIII 3035






Dahlia rprvantesii, I 173
coccinea, 1173
variabilis, I 173
Palbergia I)AVA0en.«is, II 700
DUBIA, VIIT 2 731
jerruginea, II 699: VI 1936, 2105
2219: VIT 2456





pinnata, VIII 2732: IX 3199
tiimarindifolia, VIII 2732
Daldinia asphaltum, VI 2126: VII 2485
concentrica, VI 2126; VII 2485
concentrica eschscholzii, VI 2126






Kamiiacanthus indicus. III 1044
iJaphniphyllum glaucescens, IV 1285
glaucescens, I 310
LUZONENSE, I 309
Darluca filum, IX 3137
IJarwinioUa orbicula, VI 2102
ORBIcrtA, IV 1158




Datura alba, VII 2506, 2513
Davallia builiUii, 111 )i27
divarioata, TTT 827
ELMERI, IX 3107
embolostegia, II 395: IX 3156
solida, II 395: IX 3156
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aolida, IX 3107
villosn. III 824
wagneriana, II 395: III 827
Davallodes gionnocarpum, V 1683
hirsutum, III 826: IX 3157
Bebregeasia angustifoUum, VIII 2845
LUTEOCAEPA, VIII 2843
Decaneurum cuneata, I 92
Decaspermum blwncoi, IV 1482
ffrandiflorum, IV 1311, 1521
C.^NDirLORUM, IV 1481
paniculatum, VII 2343




Peeringia indica, VI 1920, 2076
Dehaasia triandra, II 711
trinndra, II 704




victoriae repivae, IX 3143
Be.ndrncalamus mf.rrii.i.tana, VII 2675
parviflorux, VII 2675


























smithii. III 825: IX 3157
villosa. III 824
Bentella repens, I 4
Beprananthus apoensis, V 1708
Berridis eUiptica, VI 2222
philippinensis, VI 2219




eUiptica, VI 2107, 2110, 2167,
2264: VII 2452, 2461, 2477
ferruffinea, V 1800
LIANOIDES, I 228
micang, V 1801: VIII 2734
mindorensis, V 1544, 1801: VI
2137: VIII 2734
PALAVV'ANENSIS, V 1800
philippinennie, VI 2094. 2220,





uliffinosa, VI 2091: VII 2438
ZAMBALENSIS, IX 3199
Besmodiura capitatum, VI 2090: VII
2437





Besmos elegans, VIII 3070
Bianella ensifoUa, VII 2525
ROBUSTA, V 1806
Biaporthe citriticola, VII 2479
CITRINCOLA, VI 2269
Biathrypton amhoinense, IX 3128
CONSIMIL,E, IX 312 7










polygoneia strebli, VII 2484
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virescens, VI 1942
niatrypella psidii, VI 2125







timoriensis , IV 1494
tricapsulare, II 483
Dichostomella areolata, VII 2526
Dichroa platypiiyUa, X 3807




Dichrotrichum biflornm, VII 2667
BIFLORUM, V 1785








glahrum. III 948, 956
ternateum, III 956
UEDANETENSE, VII 2665
Dicksonia blumei, II 420: III 804
Dicliptera claekei, V 1689
Dictyoneura philippinensis, V 1613
SPHAEROCAEPA, I 209
Dictyopanus copelandii, VI 2254
subpulverulentus
, VI 2254
Dictyothyrium giganteum, VII 2443
Didymella acutata, VII 2463















striatula, VI 2120 : VII 2475 : VIII
2948
Diedickea singularis, VI 2155: VII
2514: IX 3137
SINGULARIS, VI 1932




sanguinalis , X 3512
Diglyphosa elmeri, V 1555




phUippinennU, VI 2100: VII 252f)
reifferxche.idia, VIII 3080
REIFFERSOHEIDIA ROSEA, VIII 3079




Dimeriella cyathearum, VI 2081





Dimerosporina dinochloae, VII 2447
pusilla, VI 2082: VII 2447
Dimerosporium lussoniense, VIT 2431
mindanaense, VI 2082: VII 2431
pangerarxgense, VI 2137
Dimorpliocalyx luzoniensis, IV 1287
MURINA, IV 1285
Dinochloa macrocarpa, VII 2675
scandens, X 3512
seandens, IV 1372: VII 2447,
2461, 2475, 2479, 2486,
2525, 2676
Dioelea javanica, I 225
umbrina, I 224
Dioscorea aculenta, V 1590, 1592
amdeata fancindata, V 1590
aculeata tiliaefolia, V 1594
ucuteat'i tiliiiefolin, V 1590: VI
2105




hulbifern, V 1591, 1592
eambodiana, V 1590
cumingii, V 1595
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cumingii, V 1591, 1595
daemona, V 1595: YI 2163
daunaea, V 1590
elmeri, V 1590
elmeri dubia, V 1591
KLMERI, V 1594
fasciculata, VI 2153: VII 2511










lutonensis, V 1589, 1591, 1598
inemhranacea , V 1590





nummularia, V 1589, 1591
nummrdaria glauca, V 1591, 1599
papuana, V 1594
pentaphijUa, V 1590, 1592, 1594
penfaphylla maUiica, V 1590
PEPEHOIDES, V 1597
peperoides, V 1591, 1598
peperoides sagittifolia, V 1591
pyrifoUu, V 1589
ridlcyi, V 1590
sativa, V 1592, 1596
sorer, V 1591
HOROE, V 1593
noror glauca, V 1591
triphylla, V 1595
triphylla, V 1591, 1592
triphylla mollissima, V 1596
TRIPHYT^LA MOLLISSIMA, V 1591,
1596
triphylla reticulata, V 1596
triphyUa reticulata, V 1591
tiVaefoUa, V 1594
tredecimnervis . V 1594
iugui, V 1594
waUichii, V 1592




curranii, IV 1507: VII 2627







pilomnthera, II 507: X 3807






Diplaziopsis javanica, II 402
Diplazium hrevisorum, IX 3111, 3154
crinitum, IX 3154
maximum, IX 3153
Diploclisia glaucescens, IV 1166






cococarpa malaccensis, VII 2506
coicis, VII 2506
daturae, VII 2506
durionis, VI 2150: VII 2506
fruotus-pandani, VI 2150: VII
2506
^lelinae, VI 2150: VII 2506









Diplospora FASCIcrLi FLORA, III 1007
fJESSILE, IV 1329
Diplrcosia APOEXSIS, III 1101
BACLAYANEXSIS, III 1100
haclayanensis, III 1134






trinervia, III 1102: VII 2630
TRINERVIA. Ill 1102
CEDAXETENSIS, VII 2628
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Dipteris conjugata, II 394: III 814:
IX 3157
conjugata ulpino, III 814
Dipterocarpus gracilis, VI 1951

































platyphyUa, X 3546, 3555, 3566
pubicavlig, X 3567
purpurea, X 3563








tonga, X 3558, 3583
















montana, II 675: VII 2781
pgychotrioides, II 666
PSYCHOTRIOIDES, II 442
Discodothis lobata, VI 2102
Discosiella cylindrospora, VI 2155
CYLINDROSPORA, V 1546
Dissochaeta acmura X 3659
celebica, IV 1194: VIII 2756
cumingii, IV 1194
PUKPUKASCENS, VIII 2 754
gtelllata, IV 1191
SUBVIRIDIS, IV 1193
Distichophyllum EiiMERi, II 656
nigrieauli, II 656
Distreptus spicatus, I 96





Dolichos uniflorug, VII 2464, 2513
Donax eannaeformig, VI 1924, 1931,
2086, 2099, 2104, 2119, 2137!
2196, 2221, 2222, 2226, 2260,
2264: VII 2451, 2457, 2463!
2470: VIII 2945












'?"". VI 1924, 2087: X 3809
Driniys piperita. Ill 1106: VI 2096
Drosera peltata, IX 3145
Drynioglossum heterophyllum, III 847
Drynaria decurreng, II 414
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quercifolia, III 846
quercifolia, VI 2094, 2100: VII
2455
revoluta, II 412, 413
sparsisora, II 415










canescens lobata, II 391
canescens subsimplicifolia, II 391:
III 810






ferox calvesoens, II 391
foxii, III 808
f/rarilescng. III 808
gymnocarpa , III 808
GYMNOCARPA, III 807
hirtipes, III 806









luzonica, II 391: IX 3159
megaphylla, II 391: III 809










rhodolepU, I 235: IX 3159
riza'ensis, III 806
sagenoides. III 807
nessilipinnn . V 1683






st/rmatica, II 390: III 806
syrmatica pet-ioloso, III 805
tenerrima, III 805
todayensis, II 391 : III 810
unita, II 390: III 810
URDAMF.TENSIS, V 1682
urophylla. III 810: IX 3160
urophylla punttilosa, IX 3160
viscosa, II 390: HI 808: V 1683
Bryostaehyum pilosum, II 415
pUogum, II 415
splendens, II 415
Dunbaria MERRIlXilI, I 225
Durio zibethmux, IV 1159: VI 2150,
2153: VII 2506
Pysodium divaricatum, I 161
Dysoxylum agusanense, IX 3350
ALTERNIFOLIUM, IX 3352
altissimum, IX 3354











hifloTum, IX 3354, 3358
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leytense, IX 3362, 3378
longiflorum, IX 3371

























Earliella corrugata, I 264
Echiiinodes denigrata, IX 3129
Eclipta alba, I 164
Ectropothecium ei,meri, VI 1975
subintorauato. VI 1975
Egenolfia rhizophylla, IX 3160
Ehretia navesii, VI 2089, 2258
Elaeagims phaippinensifi, X 3808
Elaeocarpus apoensis, IV 1185
argpnteus, II 637







cnmingii, II 634: IV 1177, 1180
curranii, IV 1178










gigant ifalius, IV 1171
OIGANTIFOLIirS, IV 1182














mindanaensis , II 634: IV 1171
monocera, II 637
monocera, II 635: VII 2628
niultiflorus, II 637




ohlongug, 11 634: IV 1179
obtusus, II 637
octopetalus, II 638
octopetalus, II 635: IV 1186
pendulus, II 637
pendulns, II 634: IV 1156, 1190:
VI 2091
philippinensis, II 636
philippinensis , II 634, 638















Elaphoglossum nngulatum, II 418
blurneartum
, II 418
callifolium, II 417: III 849
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callaefolium, II 417
conforme, I 235: II 417
copelandi, II 416; III 849
copelandi, II 417
cuminffii, I 235, 363: II 418




Itturifolium, II 417, 418
luzonieum, II 416




petinlatum, II 416, 417, 418
Elateriospermum pauc nervium. III 915
PAUCINEEVIUM, II 484





















integrifoUum, III 890: VIII 2855









microphyllum, III 888: IX 3230
MICROrHYLI<rM, I 286
nigrescens, I 288
ohlanci'olatum, IX 3230, 3234





















umbrinus, VIII 2847: IX 3235
UMBRINUS, VIII 2855











Eleocharis equisetina, X 3531
equwtina, IX 3137
retroflexa, X 3531








Eleusine indiea, X 3512
indica, VI 2165
Elfvingia elmeri, I 269
tOrnata, I 269
'
EUipanthus buribidexsis, VII 2596
luznnenxix, VII 2597
VlDALll, VII 2596
Ellisiodothis elmeri, IX 3127
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Elir.erina cladophora, VI 2246
setvlosa, VI 2246
Elmerinula CAPnoides, IX 3175
Elmeriobryum ASSImile, VI 1975
phiijIPPINENse, VI 1974
Elsinoe canavaliae, VI 2146: VII 2498
Elytranthe ciimingii, II 471







Emilia flaramea, I 149
flammea, I 148, 150
humifusa, I 148
humifusa, 1 147, 362





xonrhifolia , I 147, 150




Endospermum pelUitum, X 3808
Endotrichella elegnnti, VI 1977
ELMEEI, VI 1977
Endoxyla mangiferae, VI 2112: VII
2479





Ensrlerula medinillae, VI 2082 : VII
2446
Enhydra fluctuans, I 163
Entada phaseoloides, X 3808
Entyloma oryzae, VII 2428
Epaltaa australis, I 108
Ephelis caricina, VI 2156
pallida, VI 2156
Epichloe warburgiana, VI 2099
warburgiana donacis, VII 2450
WARBUEGIANA DONACIS, VI 2225
Epiphyma mucunae, IX 3135
Epipromnopsis huegeliana, X 3619












Epithema benthami, II 563
Eragrostis teneVa, X 3513
unioloides, X 3512
viscosa, X 3513








Erechthites petiolata, I 157
valerianaejoUa, I 157
Eria cymhiformis, V 1580


















Erigeron linifolius, I 135
Erinella philippinensis, VI 2141
Eriochloa ramosa, VI 2099
Erycibe angulata, II 590
COPELANDII, VIII 3077









TERMlNALIFLORA, V 1 768
Erythrina indica, VII 2527
Erythropalum grandifolium, VIII
2788
^rnndens, VI 2118: VIII 2789
Erythroxylum iwahigense, V 1776
ohtusifolium, V 1778
Ethulia conyzoides, I 87
Eucalyptus binacag, VIII 2776
BINACAG, VII 2701: VIII 2776





































cro *.«ipe», IV 1411






densinervifi, I 328: VIII 3095
diplycosifolin, IV 1399: VII 2347
diph/roitifolia, IV 1401
ECOSTUIJVTA, IV 1428




globoxo, VI 1923, 2083
OI.OBOSA, IV 1404
HOLMANI, VII 2354
inrarnatn, V 1535: VI 2090
INCARNATA. IV 1416



























marirelenxU, II 583: IV 1441
MEI-ASTOMOIDES, IV 1429
raerrillii, IV 1413
merrittinna, IV 1432, 1434
mimica, IV 1437
























rosenbluthil, IV 1436, 1437
roseo-marginata, VIII 3097
rubrovenia, VII 2358: VIII 3096
saUanensw, II 583: IV 1409:
VIII 3095
SABLASESSTS, I 328
SABLANENSIS RAMULOSA, IV 1408
snligna, IV 1422: X 3808
SILVESTREI, VIII 3095










vidaliana, IV 1405, 1444
VIDALTANA, II 584
VIRIDirOLIA, IV 1420
EuonymUB ai^Atus, IV 1484

















Euphoria gracilis, V 1606
Euphorbia neri folia, VI 2156
Eurotium repens, VI 2082 : VII 2431
Eurya acuminata, VI 2122
AURICtlLATA, II 501
japonica parvifolin. V 1664
macartneyi, II 502
mi/rtiUoide/i, I 363: V 1664
MYBTILLOIDES, I 323
Eurycoma dubia, II 481
Eutypri alangii, VTT 2479
Ai^NOli, VI 2214




corniculata, VI 2123: VII 2479
flavo-virens, VI 2123: VII 2480
inconspicua, VII 2480
INCONSPICUA, VI 2265
lata. VI 2214: Vlt 2480
ludibunda, VI 1942, 2124- VII
2480









stenospora hibisci, VII 2480
STENOSPORA HIBISCI, VI 2215
tnjutensis, VI 1941





BAMBUSINAE SULFUREA, VI 1942
cifrieola. VI 1942. 2124, 2265"
VII 2480
citricola, VI 2265
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cocos, VI 2214: VII 2481
exipiiae, VI 2213









preranae, VII 2481 ,
PREMNAE, VI 2213
radulans, VI 2213: VII 2481
rehraiana, VII 2481
russodes, VII 2482
Everettia jjiUcherrima, IV 1191
Everettiodendron philippinense, III
916










retusa, V 1832: VIII 2809
semicarpifoiia, II 479: VIII 2808
zambalensis , IX 3176
2AMBALENSIS, IX 3216
Exacis tetragona, VII 2427
Excoecaria philippinensis, III 916: IV
1287
Exosporium calophylli, VII 2526
Fagraea auripulata, II 599





















obovata, II 598: III 857
obovata, II 596, 600
plumeriiieflora, II 598





















altissima, II 539: IV 1231, 1239:
IX 3464
altissima, IV 1243
ampelos, I 191: IV 1317, 1392:
VII 2405: IX 3465
ampelos, IV 1231, 1256, 1262:
IX 3471
angustissima, I 251: IV 1255,
1317: IX 3466
angustissima, I 238: IX 3482,
3485
annulata, I 51
anomala, I 241: II 535
anomala, I 238: IV 1321
antoniana, IV 1521: IX 3416
ANTONIAKA, IV 1374
apiocarpa, I 249: II 539
apiocarpa, I 238: II 533, 540:
IV 1252, 1253c IX 3435
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apoensis, VII 2414
apoensis, IV 1158, 1232: VI










aspera nota, I 58. 198, 257
agperior, I 192: IV 1320
asperrima, I 53







hanahnenxU, I 238 r IV 1158,
1239: VI 2105: IX 3486
BANAHAENSIS, I 252
barnesii, I 58, 198. 256: VIT
2391
hamemi, I 238, 258: VII 2391
bataanQTisis, II 536
batnanensis, I 248: II 533: If
1267
benguptensis, I 54, 191, 250
benffuetenxlt. I 105. 237, 255:
II 543: IV 1257
bengnetensis leytetisis, I 250 : IX
3467
BENGTJETENSIS LETTENSIS, I 194




benjamina, I 48: IX 3456
henjnminn. TV 1246: VI 2088:




blephnrontomn. I 253: II 541,











carpenteriana, IV 1256: VII
2414
carpenteriana, II 543 : IX 3441
CARPENTERIANA, I 197
cassidyana, iv'l265: VII 2393





catatipi, IV 1233: VII 2385,
2387: IX 3425
CATAUPI, IV 1251
caudatifolia, I 240: 11 534: IV
1241: IX 3467
candatifoUa. I 238, 241: IV 1233.
1239: IX 3174, 3475
caulocarpa, I 244
cavlorarpa., I 238, 244
celebica I 44: IV 1239, 1384:
IX 3481
celebica. I 45, 187: IT 534: ^\
1233, 1242: VTI 2400: IX





rhri/xnlepin, TI 536: IV 1316,
1382: VII 2385: IX 3142
chrj/nolepis longipedunrulata, I 50,
244
c!eTT>pntis. TV 1244
clernenth. II 539: IX 3459
clusioides, IV 1380





ronfiisn, I 187, 240: II 535: TV
1239, 1387: VII 2398: IX
3470
con/nxa, I 238. 243, 362: TV
1233: VII 2398, 2413
CONITTSA, I 47
copelandii, IV 13S5
copelandii, IV 1372, 1385
OORDATIFOI.IA, IV 1250
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cordatula, IV 1251: IX 3464
corona, IV 1376
corona, I 198: VII 2391
crassienlyx, IX 3462
CRASSICA'LYX, IX 3457
crassitora, IV 1397: IX 34'i'O
cragKitora, IV 1267: VI 2110:




euernosensis, II 533, 542: I^
1238, 1265: VIII 3095: IX
3439
CUEKNOSKNSIS, II 545
cumingii, I 53: VII 2404: IX
3482
eumingu, I 53, 251: II 541: IV
1261, 1317, 1319, 1389: IX
3466, 3485
cnrrnnii, IV 1258: VII 2414
decaisneana, I 47
decuKsnta, II 535: IV 1321, 1322
didymophylla, II 541: IV 1254
disticha, II 546: IV 1262: VII
2388









elmeri stibintegrn. I 56
endothrix, IV 1269




cverettii, VII 2394: IX 3459
ererpttii, IX 3459
F.VERETTII. II 538
fidcnfn. IX 3416, 3423
fastigiata, I 240
iasHgwtn, I 196, 197, 238: IX
3471
rASTir.TATA. I 44
fiskei. II 540: VII 2405
PISKEI, I 195
fiskei cebuensis, IX 3482
fiatulosa, I 199
flavo-corticn, VII 2399: IX 3483




forstenii, II 539: IX 3456, 3465
fruticosa, II 547
FULVA. VII 2407
garciae, IV 1384: VII 2395
garcixie, V 1545: VI 2106: IX
3136, 3447
GARCIAE, II 550
gelderi, I 243: IV 1380
gibbosa, I 188
gigantifolia, I 259: VII 2407
flignntifoUa. I 238, 260: II 536:





p'omem'a, I 238: II 551
prnndidens, IX 3449
guyeri, I 250: II 540: IV 1256:
IX 3471
gxtyeri, I 196, 238, 240: II 533-




haenkei. II 540: IX 3432
haggeri, IX 3469. 3474
hallieri, II 536: IV 1243
h.iuili, I 53. 191, 250: II 541:
IV
1253 1316, 1395: IX 3471
hmnlr. I 237: IT 543: IV 1254,
1397: VI 2107: VII 2384,




},eterovhiHla,lhi: VI 2105, 2275:
VII 2456, 2458
heteropoda, I 193: II 543: IV
1321, 1377: IX 3445
heteropoda. 11 536: IV 1231,
1322: VII 2384: IX 3423
himdtt, IV 1322




inaequifolia, II 535: IV 1240:
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VII 2411: IX 3472




indica, I 49, 243: II 536: IV
1243, 1314: IX 3460
indwa, 1 49, 52, 237: II 533, 539:
IV 1245, 1380: VII 2384,
2385, 2393
indica gelderi, I 243: IV 1379
infectoria, IV 1393
infectorki, IV 1393: VI 2106:
VII 2386, 2409
infectoria caulo'earpn, IV 1246,
1313: VII 2409
infectoria forbesii, IV 1393
integrifolia, I 260: II 550: IV
1324: VII 2410: IX 3447
integrifolia, I 238: II 533: VII
2386, 2410: IX 3443, 3445,
3490: X 3763
IKTEGRlFOIilA, I 61
irisana, II 535: IV 1320
lEISANA, I 45
IROSINENSIS, IX 3473










lancifolia, I 44, 45 : IV 1240,
1242
latsoni, I 260: IV 1270, 1324




linearifolia, I 238: II 544
LINEARIFOLIA, I 257
longipedunculata, I 50, 244: IX
3450
longipedunculata, I 238, 247
lucbanensis, II 541 : IV 1254
lucbanensis, I 238: II 533, 543:
IV 1239, 1258
LUCBANENSIS, I 254
luzonensis, I 60: IV 1324, 1395
LUZONENSIS IMBEEBIS, IV 1323
macropoda, I 59
macropoda, II 550: IV 1395: VII
2386, 2407, 2409
mearnsii, IV 1315: IX 3416
megacarpa, I 52, 248: VII 2388:
IX 3432






manilensis, I 192, 250: IV 1255:
VII 2404: IX 3484
manilensis, I 238: IV 1157, 1233:
VI 2105
malunuensis, I 246






merrittii, IV 1262, 1377: IX
3443
microsphaeria, IV 1240
microsphaeria, IV 1233: VII
2402: IX 3423
minahassae, I 57, 198, 256: II
543: IV 1264: VII 2389:
IX 3436
minahassae, I 238: IV 1372, 1379:
VI 2075, 2106: VII 2385,
2389, 2422, 2457: VIII 2926:
IX 3126, 3423
mindanaensis, I 188: VII 2400:
IX 3475
mindanaensis, I 241 : IV 1231
mindorensis, I 198: IX 3486
miquelii, I 283
niultiramea, IX 3485
multiramea, IX 3481, 3485
JIULTIRAMEA, IV 1259
multistipvlaris, IX 3415, 3432,
3490
nervosa, II 537: IX 3475
nervosa, IV 1250
nodosa, II 549
nota, I 58, 198, 257: IV 1262-
IX 3448
nota, I 238: IV 1233, 1268, 1377:
VI 2108, 2152, 2219: VII
2384, 2385, 2391, 2392, 2459,
2515
nuda, IV 1246: IX 3453, 3457
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ohpyramidatn, I 201
obscura, I 53
ohscura, I 46. 53
obtnsa, IX 3479
odorata, I 201, 258: II 546
odorata, I 238: IV 1263, 1521:
VI 1936, 2104, 2105, 2106,
2219: VII 245 7
OLIVACEUS, IX 3437
pachyphylla, IX 3462
pacifica, IX 3124, 3459
PAcincA, IX 3460
palawanensis, I 245 : IV 1244,
1380: VII 2393
palawanensis, I 238: II 539: IV
1231, 1249, 1373, 1382: IX
3462
palmifolia, IV 1316: IX 3432
paloensis, II 547: IV 1322: IX
3485










perfulva, IX 3142, 3416
philippinensis, II 535: IV 1387:
IX 3470
pisifera, I 187, 239: II 534: IV
1312, 1385: VII 2386, 2395:
IX 3486
pisifera, I 237: IV 1242: VII





propinqua, I 60, 259: II 546:
VII 2399




nseudopalma, I 202, 257: II 540:
IV 1316: VII 2387: VIII
2923
pseudopalma, I 238, 283, 284: IV
1231, 1372: VII 2385, 2387:
IX 3415, 3422, 3432
pubinervix, IX 3471
puncticulata, II 533: IX 3480
puncticulata, II 547
PUSTULATA, IV 1389
guercifulia, I 238, 251
quercifolia humilis, I 192, 251
:
II 541





recurva, IV 1372: IX 3480
reliijiosa, IX 3425
repandifolia, I 256: IV 1321:
VII 2392: IX 3448










rudis, I 54, 193: IV 1255
rudis arborea, I 192, 250
RUDIS ARBOREA, I 54
ruficaulis, I 60, 202, 258
rujicaidis, I 238: II 547: IX
3208, 3486
ruficaidis paloensis, I 202: II 547
RUFICAULIS PALOENSIS, I 203
samarensis, IX 3435, 3477
satterthwaitei, II 543 : IV 1264,
1320: VII 2392: IX 3449
satterthwaitei, I 198: IV 1233,
1262, 1268
SATTERTHWAITEI, I 199
saxophila, II 537: IX 3478
srandens, II 547
sernicordata, I 56, 196
serieea, IV 1251
SETIRRACTEATA, VII 2411





similis, I 243: IV 1313
similis, I 238: II 549
sinuosa, I 251









subintegra, I 56: IX 3487





tayabensis, IV 1387: IX 3435
taynftensis, I 238: II 548: VII
2403: IX 3477
TAYABENSIS, I 255








nlmifnliti, IV 1310, 1389: VI 2105.
2106, 2107, 2122, 2155, 2219,'
2237, 2276: VTT 2386, 2403*.




vmhonafa, I 55, 19 7




vaUdirovdfita, I 240: VT 2105-
IX 3471
variegfitn, II 549; jy 12 70: IX
3450
vnrlfr/iitn, I 205, 2fil: II 549; jy
1233: VII 2385, 2395
vidaliann, II 539
VILLARTI, I 362
villoga, I 201 : IV 1263
viUosa, I 61: IV 1233: IX 3484
viridifnlin, IX 3483
warburgii, IX 3435









Fimbristylis acuminata, X 3532
annua, X 3532
complanata, X 3532
diphyUa, VI 2079: X 3532
globulosa, X 3533
glohnlosa. III 855: X 3533
nieliacea, X 3533-
quinquangularis, X 3533
iitilis, VII 2360: X 3533
UTILis, III 855
Fissidens asperlfoUa, ll 652
ELMERI, II 652





Flagellaria indicn, I 275: VI 2216:
VIT 2455, 2478
PHILIPPINEN8IS, I 274
Fhiggia virosa, IV 1287






PraxinuR r/riffithii, IX 3142
























maxima, m nil : X 3606
mnxima, IX 3130











pandnnicarpa , X 3819






















wilUamsii, VI 2101, 2117
Fuirena ciliaris, X 3533
plomerata, VI 2076: VII 2425
umbellata, X 3534
Fumago vagans, VII 2526
Funalia mons-veneris, VI 2247
philippinensis , VI 1920
Fusarium paspalicola, VI 2158
Fusicladium pongamiae, VI 2165
G




































venulosn. VI 1946, 2095
vidalii. III 1051
vidalii, IX 3489: X 3808



















Garnotia strictn, X 3513
ffaruga nbilo, VII 2422
Gaultheria borneensis. III 1089
cumingiana, III 1091
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cumingiona. III 1089
Gelonium aequoreum, IV 1294
OLANDULOSUM, III 917
glomerulatum. III 920: IV 1293




philippinense, VII 2642: IX 3187
PINATUBENSE, IX 3186
PULGARKNSE, IV 1293




Geniostoma cuminf/utniim, VIII 2747-
IX 3128
I^AXA, VIII 2746
MINDANAENSE, VIII 2 747
Gcntiana COpelandii, VII 2671
luzonensis, VII 2673
Geoglossum glutinoswrt, VI 2144
Geophila herbocea, V 1857
reniformis, I 4
Gibbera borneensin, VIII 2946
PHILIPPINENSIS, VIII 2946
sauhinetii, VI 2225
Gibberelia creberrima, VI 2097- VII
2448
puliparis, VI 2225: VII 2449
saubinefii, VI 2225: VII 2449-
IX 3135
Gibberidea nipae, VI 2113: VII 2464
Gigantochloa merriUiano, VII 2675
-MERRILLIANA, I 273
icribneriana, VI 2111, 2134 2164
2200, 2213, 2223: VIl' 2444'
2452, 2455, 2462, 2467, 2471
'
2472, 2476, 2478, 2484* 2525-
VIII 2929
verticellatu, I 274
Gilletiella late-maculans, VII 2443
rATE-MACULANS, VI 2278
Ginalloa ovata, X 3808
Gironniera celtidifolia, V 1846
glabra, II 576
SIBUYANENSIS, V 1845
Gleditschia copelnvdii, VIII 2734
COPELANDII, II 695
rolfei, II 696






hirta, II 424: III 798
laevigata, III 798
linearis, II 423: IX 3149
SORDIDA, III 798
vulcanica. III 798
Gliricidia sepium, VI 2124, 2125, 2152,
2101, 2201, 2208, 2259, 2264,'
2266, 2268, 2279: VII 2465,
2466, 2468, 2481, 2482, 2484,
2489, 2490, 2495, 2498: VII
I
2922
















Uanosii, VI 2091: VII 2438
. LUZONENSE, I 301
merrillii, IV 1291
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TJROPHYLLOIDES, I 300
vUlosum, I 302
Gloeoearpus patentivalvis, X 3808
Gloeophyllum edule, VI 2244
Gloeosporidium blmeri, IX 3130
Gloeosporium alehorneae, VI 2157:
VII 2516: IX 3138
aleuriticum, VII 2516
cunavaliae, VI 2157: VII 2516
catechu, VI 2157: VII 2516
graffii, VI 2157: VII 2516
lioyae, VI 2157: VII 2516
leboek, VI 2157: VII 2516
macrophomoides, VII 2516
palinarum, VI 2157: VII 2516
papayne, VI 215 7
vanillae. VI 2158: VII 2517
Glonium banibusluura, VI 2138: VII
2497
Glossogyne ttnuifolia, 1 175
tridentuta, I 175
Glycine hispida, VI 2077
Glycosmis angularis, II 489
cUrifolia, II 489
cocliinchinensis, IV 1513; VII
2444, 2454
UEEENEI, IV 1512
pentuphylla, II 489: IV 1513
Gmelina pliiUppensis, VI 2082
vUlosa, VI 2150: VII 2505, 2506
















Gnomonia litseae, VI 2113: VII 2478
Gollonia philippijiensis, VI 1975
Gompliandra cuminguina, X 3749
SORSOliONENSIS, X 3748
Gomphostemma cinerea, VIII 3086
LUZONENSE, I 339
phiUppinarum, VIII 3086
Goniopteris asi/mmetrica, III 811
Goniostoma pulgarense, V 1808
Goniothalamus elmeri, VII 2420
EPIPHYTICUS, V 1711






philippinensis, II 473: V 1714
Gonocaryum cognatum, X 3808
COGNATUM, I 315
Gonostegia hirta, III 893
pentandra, III 893
Gonystj'lus philippinensis, VII 2674
Gordon ia welbobni, H 500
Gossypium brasilienxe, VI 2074
herbaceum, VI 2074
Gouania microcaepa subglabea, VIII
2801
Grammitis denticulata, III 839
longifoUa, II 411, 412
Grangea maderagpatana, I 128
Graphiola arengae, VI 1931, 2079
cylindrospora, VI 2079: VII 242^
Greenea hiesuta, V 1857
Greenia longiflora, III 981





Grewia banahaensis, I 319
NEGROSBNSIS, II 631
PYRIFORMIS, VIII 2841
stylocarpa, VIII 2842, 2949
tiliaefolia, II 632
Guepiniopsis spathularius, VI 2240
Guettarda speciosa, I 4
Guettardella jihilippinensis. III 1009

















Guioa Discor^OR, V 1609
lasiothyrsa, V 1609
LASIOTHYRSA EI-MERI, V 1609
MYRIADKNIA, V 1610


















Gymnanthera pedunculata, X 3571





Gymnogranima rhizopht/lla, IX 3160
Gymnosporia spinosa, VI 2085






subcordafum, V 1534: VI 2071
SUBCORDATUM, V 1703


















vidaliova, I 144: VII 2588: X
3716
VIDALIANA, I 144
Gyrinopsis brachyantha, V 1629
CITRINAECARPA, V 1631
cumingiana, V 1629
cumingiana pubescens, V 1632
CUMINGIANA PUBESCENS, V 162i)
URDANETENSE, V 1630
H




Tlndronema orbiculare, VI 2165
Haematomyces carneus, VI 2140,
2235: VII 2499
Halconia invnlitcrntn
, IT 497: V 1641
NEGROSENSIS. IT 495
Hallieracantha puIjGARENSIS, V 1692
Halorrhagis micrnntJin. IX 3143
Halnrrhena daronensis. IV 1455
Hamaspora acutissima, VI 2069: VIT
2421
Hapalopilus gilvus. T 265
SUBRUBIDUS, I 265
Haplodictyum heterophyllum, IX 3109
rroijus, TX 3110
MAJUS, IX 3110
Haplomela celtidis, IX 3131
Haplosporella mnnilensis, VII 2508
Hardwiokia ai.ternifoi.ia, I 362
Harpulia arboren, IX 3119
Harrisonia citbinaecarpa, VTII 2823
perforata, VTII 2830
Hodera helix, VI 2015
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MINDANAENSK, VIII 2904
philippinense, "VIII 2903 '
philippinense, "VIII 2905, 2978







congesta, II 525: III 981: TV
1356
elmeri. III 974






































Helianthus annuus, I 170
Helicia artocarpoides, V 1826
integra, VIII 2800
INTEGRIFOLIA, VIII 2798
Helicteres hirsuta, VII 2524




inconspicuum, VI 2165: VII 2526
inversum, VII 2526
nodulosum, VI 2165
ravenelii, VI 2165:.VII 2527: IX
3138
Helminthostacbys zeylanica, III 796
zeylanica, VI 2161: VII 2522
Helvella craterella, VI 2281












Hemileia canthii, VI 2069
vastatrix, VI 2070: VII 2421
Hemisphaeria eoneentriea, VI 2127
ohovnta, VI 2127
suhsfipitata, VI 2127




Henslowia palawanensis, V 1834




Heterochaeta tenuicula, VI 2240
Heterodothis leptotheca, VII 2454







Heterosporinm corj'phae, VI 2165:
VIT 2527
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ELMKKI, IX 3132
Heterostemma angustilobum, X 3571




Hewittia bicolor, VI 2076, 2159: VII
2426, 2519
sublobata, VI 2077, 2086, 2088








thwaitesii, I 264: VI 2245, 2240
t-hwaitesii, VI 2545
THWAITESII RESUPINATA, VI 2245
thwaitesii retropieta, VI 2245
THWAITESII SINUATA, VI 2245
wightii, I 264
Heynea siimatrana, IX 3382
Hibiscus esculentus, VI 2225 : VII
2449
TOsa-sinensiK, VI 2098, 2128, 2151,
2202, 2215, 2231: Vll' 2450,'




Hippocratea cumingii, VII 2689
LAWSONII, VII 2688




Histiopteris incisa, II 405: III 832
Montana, III 832
Holstiella eutypa, VII 2482
EUTYPA, VI 2217
usambarensis, VI 2218
Homalanthus alpinus, I 307
macradenius, VII 2646
populneus. III 921: IV 1294
poptilneus, I 307
SURIGAOENSE, VII 2645




Homalomena philippinensis, X 3626
philippinensis
, VII 2441, 2445
Homonoya riparia. III 922
Homostegia fusispora, VII 2454
Hopea acuminata, VI 2158




















pandaniciirpa, VIII 2985, 2987
PAXDANICAEPA, VIII 2979
paradoxa, II 569, 603
PENINSULA, VIII 2983
philijipinensis, II 605: VIII 2980,
2905









Horsfieldia ardisiaefolia. III 1061
ardisiaefolia, X 3808
gignntifolia, IX 3120, 3129
GIUANTIPOLIA, X 3763
WARBUEGIANA, III 1061
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camph'orifolia, X 3577
eiliata, X 3586, 3590
CILIATA, X 3577









imbricata, X 3546, 3566
imbricata basicordata, X 3581
incrassata, X 3581




luzonensis, VI 2122, 2157, 2258,
2278: VII 2443, 2473, 2477,
2516














Huniaria caballina, VIII 2930
ccnformis, VII 2501
CONFORMis, VI 2233
granulata microspora, VI 2142
guanaci, VIII 2930
merdaria, VIII 2930
raimundoi, VI 2142, 2233: VII
2501
Humata botrychioides. III 828
hotrychioides. III 828
gaimardiana, IX 3161
heterophiiUn, IX 3161, 3162




vestita, II 394: IX 3162
Hydnocarpus nvoiden, IV 1516
OVOIDEA, IV 1514
QUAURASiII, IV 1515
.siibfalcata, IV 1515, 1516
unonifolia, V 1779











Hydnum copelandii, VI 2251
INSULARE, VI 2251
leptodon, VI 2252
Hydrangea cuneatifOlia, VIII 2825
glandulosa, VIII 2826
GLANDULOSA, II 473
Hydrocotyle asiatica, II 628
asiatica, ll 627
benguetensis , II 628, 629
BENGUETENSIS, II 628







Hygrophila saliciiolia, VI 2075
Hymeiioclraeta adusta, VI 2241
tenuissima, VI 2241
Hymenodictyon excelsum, I 7




eximium. II 420: IX 3149
formosum. III 800






serrulatum, II 421: III 801
tunbridgense, II 421: III 800
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Hymenolepis mucronata, IX 3162
platyrhynchos, IX 3162
plntyrhynchos, III 848
PLATYRHYNCHOS GLAUCA, III 847
spicafn, II 408: III 848
spicata. 111 848: VI 2137: VII
2445
Hymenopsis cudraniae, VI 2159: VII
2518
Hymenula copelandii, VII 2519
Hypericum laokeyi, IX 3190
loheri, IX 3191




purpureum, IX 3251, 3269
Hypocrea mellea, VII 2449
MEUiEA, VI 2276
mellea ochracea, VI 22 77: VII
2449
ochracea, VI 2098
ochracea, VI 2277: VII 2449
peltata, VI 2098
poronoidea, VI 2277
rufa, VI 1930, 20»8: VII 2449
Hypocrella biytryoss, VI 1930 2lOo-
VII 2451
melaena, VI 2100
pernettiae, VI 2276: VII 2451
salaccens.s, VI LlOO: VII 2451
aalaccengis, VII 2440
Rchizostachyi, VI 2100: VII 245J








Hypolep;s tenerifrons, III 807
tenuifolia, III 82,5
Hypoiyirum philippinenge, X 3534
Bcirpoides, X 3534
Hypopterygium ceylanica, II 657
DELICATri^UM, II 656
Hyposeglcnopsig hiirae, VI 2217
Hypospila ambigun, VI 2113
Hypoxylina philippixensis, VIII
2921
Hypoxylon annulatum, VI 1944, 2127
2205, 2271: VII 2486:' VIIl'
2957
apoense, VI 2127: VII 2486
atropurpureum, VI 2271: VII
2485
coenopus, VI 2206











effusum, VI 2271: VII 2486




ffiganporum, VI 1943, 2132
granulosum, VIII 2958
haematostroma, VI 1944, 2128-
VII 2487: VIII 2958









minutellum, VI 2129: VII 2487
multiforme, VI 2129: VII 2487




purpureum, VI 2z72: VII 2488
lub.gineo-areolatum microsporum
VIII 2958
rubiginosum, VI 2129: VII 2488
rubiy.nosvm, VI 1944, 2272
serpens, VI 2129: VII 2488
stygium, VI 2129: VII 2488






Hypserpa cuspidata, IV 1165
jngorii, IV 1165
Hyptis suaveolens, VI 2086: IX 3134
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Hysteriunj Iioyae, VI 2138: VII 2497
rufulum, VI 1946
Hysterostomella psychotriae, VI 2136:
VII 2497
spurcaria, VIII 2932
tetracerae, VII 2497: IX 3136
I
Ichnanthus pollens, VII 2462
Ichnocarpus ovoiiiolia, X 3810
Ilex ANTONil, V 1666
apoensis, VIII 3071
APOENSIS, V 1667





buergeri rolfei, V 1664
cinereae, V 1666
crenata luzonica, V 1664
cumingkina, V 1664
cymosa, V 1664
cymosa, V 1542 : VI 2093











hcnceana, V 1663, 16G5 : VIII
3071











Illigera diptera. VII 2687
plntyandra, VII 2688
Tmperata arundinncea , VII 2424
cylindrica. VI 2073: VIII 2956
exaltata, X 3513
exaltata, VIII 2942
Inonotus ei.meriani'S, I 265
[ntsia bijujja, VI 2134, 2135
Ipomoea cymosa, VI 2071
hederacea, VI 2068
obscura, VI 2096
Irene confragosa, IX 3135
vilis, IX 3135
Irpex flavus, VI 2247
maximiis, I 263
Isachne albescens, II 464
APOENS.IS, VII 2676
beneckei miif/nn, Vll 2678
minutvla, VI 2080
STBICTA, II 463
Isanthera discolor, II 563 : III 948
discolor, III 947
[schaemum aristntnm, VI 2080







rschnostemma cnrnosum, X 3591
Ischnostroma merrillii, VII 2514





maesttefolia, II 527: VI 2085,
2089: VII 2434
Iteadaphne confusa, II 714
PHILIPPINENSIS, II 713
Ixeris thunbergiana, I 183
Ixonanthes philippinense. X 3758
reticulata, X 3759
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CHARTACEA MEMBRANACEA, V 1862
chmensis, III 1016
coccinea, I 9
r.ociinea. III 1016, 1018
coiigesta, III 1017
crassifolia. III 1016
crasnijolia, IV 1338: V 1865
cumingiana, I 8: III 1017


















macrophylla. III 1016: V 1866









palawanens:s. Ill 1018: IV 133tj
philippinens's, III 1018
pkilippinenxig, IV 1339: VI 2093
2094
salicifolia, I 8: V 1868
SPARSIFLORA, I 8
stricta, I 9
Jasminuin apoensts, VIII 2791







I Julella luzonensis, VI 2113, 2204: VII
2464
Justicia gendarussa, V 1685
gendarussa, VI 2073: VII 2424
SPICIFORMIS, I 349
K
Kadsura apoensib, VIII 2748
philippinensis, I 363 : X 3808
PHIUPPINENSIS, I 277
tcandena, Vlll 2750, 2751
SULPHUEEA, VIII 2750
fvalmusia argeniinensln, VI 2218
philippinarum, VII 2482
PHILIPPINARUM, VI 2218
Kibataiia fbagbans, X 3694
Kickxia gitingeuse, IV 1455
macgreoori, IV 1455 : X 3695
MACGREGORl, IV 1457
Kigelia pinnuta, VII 2475
Kleinia cacalioides, I 137
Knautia gagittata, I 100
Knema cinerea, III 1065
gitingensia. III 1059
GITINGENSIS, III 1065
heterophyUa, III 1060, 1065
LATERICIA, V 1815
stenocurpa. III 1064
vidalii, III 1060, 1066
Knoxia corymbosa, I 9
corymhosa, VII 2427: VI 2075
Kordyana pinangae, IX 3133
i^Korthalsia laciniosa, VIII 3029
Kretzschmaria clavus, VI 2206: VII
2488
coenopus, VI 2129, 2206
coenopus spinifera, VII 2489
gomphoidea, VI 2130: VII 2489
gomphoidea, VI 2206
gomphoidea micruspora, VII 248')
GOMPHOIDEA MICROSPORA, VI
2206
inicrospora, VI 2130: VII 2489
microapora. VI 2206





Kyllinga brevifolia, X 3534
monocephala, X 3535
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Laboulbenia nodostomae, VII 2431
oedionychi, VII 2430
philippina, VII 2430
Lachnea albo-grisea, VI 2142
lurida, VI 2234: VII 2501







Laestadia festiva, VI 2117
FESTIVA, V 1543
traversi, VIII 2935
Lagenophora billardieri, I 130
Lagerheima dermatoidea, VIII 2928
Lagerstroemia speciosa, VI 2142, 2146:
VII 2503, 2522: VIII 2926
Laggera nlata, I 117
Languas flabellata, IX 3226
PINATUBENSIS, IX 3225
Lansiuni domesticum, IX 3383
dubium, IX 3384













Lasianthus kordenii, I 11
EULUSANENSIS, IX 3252






















tashiroi, V 1871: IX 3210, 3253
ZAMBAL.BNSIS, IX 3209
Lasiodiplodia nigra, VI 2151: VII
2508
theobromae, VI 2151: VII 2508
Lasiosphaeria culmorum, VIII 2952
MOLLIS, VIII 2952
xestothele, VI 2203
Lasiothyriura cycloschizon, VI 2156
Lasmenia ficina, VI 2155
Lastrea leucolepis, IX 3158
Lawsonia inermif, VI 2092, 2227: VII
2438
Lecanopteris carnosa, IX 3163
carnosa. III 848: IX 3144
curtisii, III 849
pumila. III 848
pumila, III 848, 849, 952: VI
1959
Lecanthus peduncularia. III 883
Lecaussadea rhiiophylla, IX 3160










maniUensis, V 1853: VIII 3105:
X 3802
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Lembosia hrfvmfievla, VII 2440
cocoeg, VIII 2932
congregata, VI 2138: VII 2440:
VIII 2931
congregata, VII 2440
Crustacea, VII 2440: VIIT 2931
diffusa brexnuscula. VII 2440
diffusa diffusa, VII 2440
dipteroearpi, VI 2138: VII 2440
eugeniae, VI 2138: VII 2441:
VIII 2932: IX 3174
inconspima, VII 2441




pothoidei, VI 2138: IX 3137
Lentomila lonpirontris, VI 2259
philippinensis, VII 2468
PHILIPPINENSIS, VI 2259
















Lepi.logyne longifolia, V 155,"?
Lepidozin tenutssima, VI 2288
Lepiiii<vpsis phimppikensis, IV 1458
Lepisanthes eriolepis, VIII 3102
PAI.AWANICA. V 1604
PERVIRIDIS, VIII 3101
Lepistemon flaveseens, VI 2068
Leptaspis urceolata, X 3514
Leptorhilus dirersifalius, II 393
heterochilus foxworthyi, II 393
heteroclitus, II 393: III 813
laneeolatus. III 813





Leptopeziza mindanaensis, VI 2142:
VII 2499
Leptoselena haenkei, X 3808
insignis, VIII 2907
Leptosphaeria amhiens, VI 2121
rapparidis, VI 2204






Leptothyrium circumscissnm, VI 2156
Letendrae ntrata, VI 2113
Leucaena f/lniirn. VT 1935, 1939, 1940,
2099, 2117, 2121, 2159, 2225,
2231, 2233, 2249, 2255: VIT
2449, 2481, 2501, 2502, 2519:
VIII 2923
Leucas lavandtdifnUn, VI 2154
linifnlia, VI 2154
SERICEA, I 340
Leuooporus arcularius, VI 2243
gallo-pavonis, VI 2243
grammocephalus, VI 2243
gramniorephalus trigonus, VI 2243
Leueostegia hympnophylloidps. III 828
immersa amplissinia. III 828
I.eucosyke ffipiteUotii
. IX 3174
rapitellata villosa. III 900
hiipidissima, II 678
/ MAGAI^LANENSIS. II 677
/liifiiala spinnsn, VTI 2466, 2522
liigustrnm glnhrinerrp, TX 3144
r.LABRINERVE. IX 3208
puhinerve, IX 3209
Limacia velutina, IV 1165
Ijimacinula malloti, VT 2097: VII 2447
Lindera apoensis, IT 714
Lindcrnia crustarea, X 3810
Lind.siaya adinntoide.t. II 397
apoensis, III 830
npornsis, IT 397
cultrata, IT 397: III 830
rultrata, II 398
cultrata minor, IT 398
davallioidps. III 830
decomposita, IT 398: IX 3163
liumilis, IX 3163
hymenophylloides, IT 397
merrillii, IT 397; ix 3163
MONORORA, II 398
pectinata, HI 829
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pectinata, HI 829
pulchella, II 308: III 830
rigidn, II 398
scandens, III 829
Linhartia luzonica, VI 2236
PHII-IPPINENSIS, VI 2236





























la tifolia, V 1540




IJsea gpatholobi, VI 2097
Litosanthes biflora, III 1035





cnemfolia, VI 1920: VIII 2726
CAESIFOLIA, II 722
fulva, II 718
iulva, V 1796: X 3756
garciae. II 382
gigantifoUa, VIII 2724
glutinosa, VI 2113, 2116, 2131,
2161, 2193, 2209: VII 2468,
2478, 2490, 2507, 2517
griseola, II 718
GBISEOLA, II 382























^^vistona mirrorarpa, VIII 3024
rotundifolia, II 647
TotnndifoUa. VTII 3025




Lobaria pnlmonaria is:dios8, II 436
schaereri, II 436




Lomagramma pteroides, II 393
pteroides negrosensis, II 393
PTEROIDES NEOROSENSIS. H 393
pteroides snhcoriacea, II 393
PTEROIDES SUBCOKIACEA, II 393
Liomaria elongata. III 818
Lophatlierum gracile, X 3515
graciU, VI 2082
Lophodermium aleuritis, VII 2496:
VIII 2925
ALEURITIS, VI 2232
arundinaceum, VT 2136: VII
2496: VIII 2925











Lophopetalum toxicum, VI 2228:
VII 2439, 2444
Loranthomyces sordidula, VI 2115:
VII 2468


























liaenkeanus. III 1071: VI 1970
2115









midifolius. III 1071: VI 1970
mearnnii, V 1808
merriUli, III 1070: VI 1967, 19f,u
:

















vulcanicus, IX 3137, 3489








lanceolata, II 408: III 835
lanceolata, II 408
parallela, II 408






Luffa cylindrica, VI 2084
Luinnitzera racemosa, VI 2088







Luzonia purpueea, I 220
Lycopodium belangeri, VI 2026
caniUiculatum, VI 2049
carinatum, II 426
cataphractum, VI 1992, 2001
cernuum, II 426: III 850
cernuum, IX 3172
ciipressiforme, VI 1992, 1993,
2003
cupressinum, VI 1994
filiforme, II 426: III 851
lucidvlum. III 351
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merrillii, IX 3172




philippense, VI 202C, 2045
phlegmaria, II 426
pinifolium, II 426













Lygodium circinnatura, II 423: III
797
flexuosuni, II 423
japoiiicum, II 423: III 797
scandens, III 797
M
Macaraiiga apoensis, VII 2646
bicolor, VI 1932, 2158: IX 3489:
X 3809
caudatifolia, II 428: III 923
CAUDATIFOLIA, II 427
CUERNOSENSIS, II 429













tanarins, II 679: VI 2267, 2272:
VII 2482, 2488: X 3809
tomentosa, IV 1295
toiiientona, III 924
utilia, IX 3138, 348!)
Machilus ph!lii>pinen:iiii, II 3rf4
Matromitrium assimile, VI 1978
Miiniii, VI 1978
zollingeri, VI 1978
llacrophoma cyamopsidis, VI 2152:
VII 2508
musae, VI 2152: VII 2508
punctiforniis, VI 2152: VII 2508
seiiata, VI 2152: VII 2509
vestita, VI 2151
MacropJdia craterel.a, VI 2281 : VII
2501




luxa, VI 2086, 20«8: VII 2435,
2448: X 3809





Malaisia blancoi, V 1812
Malaxis dentata, V 1560
mindanakxsis, V 1560
NEUKOSIAXA, V 1561















philippinensis, VI 2086, 2097,
2231: VII 2447, 2502: VIII
2955
playfairii, III 924
Malmeoniyces pulchellus, VI 2098: VII
2450
Mangifera indica, VI 2087, 2112, 2156.
2161: VII 2479, 2514, 2517
verticillata, VII 2381
Manihot heptaphylla, VI 2153
utilissima, VI 2161: VII 2473,
2507, 2509, 2515, 2522
Maoutia platyiHgma, III 900
setosa. III 900
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pnlustria, II 575, 742
rostrata, IX 3412: X 3538




Marchalia gpurcaria, VIII 2932
Mariscus pennatus, X 3538
stuppeus, X 3538
Marsdenia tinctoria, X 3591
Marsonia pavonina, VI 2158: IX 3138
PAVONINA, VI 1932
Massalongiella imperatae, VIII 2956
smilncis, VIII 2956
Massaria bataanensis, VIII 2951
ulmi, VIII 2951








Mastigohryum elmeri, VI 2289
MINDANAUM, VI 2289
Mastigolejeuiiea losbanosa, VI 2288
Mastigophora GRACiLLlsiA, VI 2287
Matricaria chamomilla, I 138
Mayepae pallidn, V 1651
racemosa, V 1651
Mearnsia halconensis, VII 2344
Medinilla affinis, X 3666
amplifolia, IV 1226
annulntn, IV 1217, 1218
ANTONII, VIII 2756
apoengis, IV 1210












































megacarpa, X 3666, 3669
MERRILMI, IV 1219


























whitfordii, IV 1192: IX 3143
Megalonectria p^eudotrichin, VI 2098,
2225: VII 2450
Meioffvne i^ucida, V 1715
pfiilippirpnsis, V 1716
PHILIPPINENSIS, V 1714






Melampsora cingens, VI 2078
Melanconium merrillii, VI 2158
Melanographium spleniosporum, VII
2519
Melanomma mindorensis. VI 2113:
VIII 2950
philippinensis, VII 2465




nitens talaumne, VII 2465
NITENS TAIjAUMAE, VI 2200
salicaria, VIII 2944
Melanopus varius javanicus, VI 2243
Melasmia exigua, VI 2155: VII 2514
Melastoma candidnm, IX 3174
OONGESTA, IV 1194











Mohn iizedarach, IX 3384
azedararh, VI 2163: VII 2523
condnllei, IX 3384
dubia, IX 3384
Molicope Imonensis, II 477
MINDANAENSIS, VIII 2809
monophnHn, VIII 2810
monophpUn ghibra, VIII ^810
MONOPllYIiLA GLABRA, VHI 2^10
ODORATA, II 476
triphy'da, VI 2163: VII 2521
Meliola acalyphae, VT 2082: Vlt 2432
aciculcsa, VI 2257
ocicvlomi, VI 1922
aciculcsa viticis, VI 2257: VII
2432
ACROTRICHA, IX 3113








nlstoniae, VI 2083, 2258: VII
2432: IX 3133
AMADELPHA, IX 3114
amphitricha, IV 1154: VI 2083:
VII 2432





















c:ercdendricola, VI 2084: VII
2433
COMMIXTA, IX 3117






cookeana saccardoi, VI 2193




dichotoma, VI 2085: VII 2434
dickotoma, V 1539
diploch-.cta, VI 2085: IX 3134
DIPLOCHAETA, V 1536
dolabratn, JX 3133
e!meri, VI 2085: IX 3173
EI.MEEI, V 1537








hyptidis, VI 208G: VII 2434: IX
3134
insignjs, VT 2086: VII 2434
insignia, VI 2192
intricata, VI 2086: VII 2434
ipomoeae, VII 2434
IROSINENSIS, IX 3118







maesae, VI 2086: VII 2435
maeaae, VII 2448: VIII 2924
mangiferae, VI 2087: VII 2435
mangiferae, VI 1922, 1924














panici, VI 2193: VII 2435









perpusilla, VI 2088: IX 3134
piperina, IX 3134, 3173




quadrifurcata, VI 2194: VII 2436
quadrispina, VI 2088, 2194: VII
2436
gakawensis, VI 2088
sandorici, VI 2088: IX 3134
sauropicola, IX 3173
sidae, VI 2089: VII 2436: IX
3134
stenospora, VI 2089
stenosporit, VI 2258: VII 2433,
2434











uvariae, VI 2089, 2192, 2258:
VII 2437
vilis, VI 2090, 2258: VII 2437
vilis, VI 2280: VII 2500
ViLls, VI 1926
Melinlina arborescens, IX 3135





mucrophylla, X 3788, 3809
megnlohntriia, X 3786
mulfiflora, II 492: X 3809
itimatrana, X 3785




2141, 2237: VII 2499
padiycarpa, VI 2237: VII 2499
pseudopezizoides, VI 2142, 2237:
VII 2500
violacea gigantispora, VI 2141
Melodinus apobnsis, IV 1459
cumingii, IV 1461
phiiippinetisin, IV 1461
























urdanetense, VI 1922, 2083
t'RDANETENSE, VIII 2764
venosum, IV 1191, 1199, 1521
Merremia hastata, VI 2087
incisa, VI 2193: VII 2435
nymph aeifolia, I 336: VII 2435
SIMILIS, I 335
umbellata, VI 2068, 2071, 2193,
2194: VII 2434, 2435
vitifolia, VI 2068: VII 2435
Merrilliopeltis calami, VI 2121, 2271:
VII 2475: VIII 2945
daemonoropsis, VI 2121: VIII
2945
hoehneiii, VT 2121, 2232: VII
2476: VIII 2945
parvula, VII 2476
Mesochlaena polyrarpn, V 1682































^^etroxylon rumphii, VIII 3026
Mezoneurum benguetense, I 362
CABADBAEENSE, X 3757
latisUiquum, X 375^
Microcyclus derridig, IV 1158




Microdothella culmicola, VII 2454
Microglossa volubilis, I 133
Microlepia hirta, III 824
murginata. III 824
speluiicae, III 824: IX 3164
ttrigosa. III 824: IX 3164
tcdayens:s. III 824
viilona. III S24




Micropelt-ella clavispora, VII 2443
coerulescens, VI 2278: VII 2443





schmidtiana, VI 2228, 2277: VII
2444
Micropenis aequalis, VI 2094
AEQUALIS, V 1543

























serica, VI 2229: VII 2445
vagabunda calamicola, VI 2095
Microphium palawanense, X 3739
Micropnriis affinis, VI 2244
microlonia, VI 2244
pentla, 1 267: VI 2244
sanguineus, VI 2244
xanthopus, VI 2244
Microstroma philii)pincnse, VI 2167:
VII 2529
Microthyriella philippincnsis, VI 2095:
VII 2441
Microthyrium elatum, VI 2095 : VII
2442
grande, VTI 2454
Microtropis plnlipphiensis, X 3809
Mikania seandens, I 104
Millettia. cariienais, VI 2107
merrilln, VI 2107: VII 2458
Mimusops elengi, VIII 2817
latericia, VIII 2816
Minyranthes heterophi/lla, I 163




Mischooarpus EL.rjPTTCTJS, I 210
ENDOTEICnUS, V 1615
stindaicus, X 3809
Mitragyne diversifolia, I 12
diversifolia, VI 2087
speciosa, I 12










Mniodendron korthnlsii, VI 1976
MINDANENSE, VI 1975
Mollisia copelandii, VII 2500
ravida, VI 2142: VII 2500
Monachosorum subdigitatum. III 823
Monenteles redolens, I 119
Monocera isotricha, II 638
Monogramma paradoxa, IX 3164
paradoxa, IX 3144
trich'oidea, II 406: III 834
Monophrynium fasciculatum, I 277
SIMPLEX, I 276
Monotospora parasitica, IX 3138
Morenoella breviuscula, VI 2137
breviuscula, VIT 2440: VIII
2931






Morinda hnrtUngii, V 1539: VI 2087
BARTLINGII, IV 1340
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nmhellnto, III 1045
Moringa pterygosperma, VII 2507
Morus albits, VI 2090, 2150, 2154,
2216, 2231: VII 2484, 2503,
2504, 2512
Mucor racemosus, VI 2147
Mucuna CURRANII, I 230





Munkiella melastoniata, VI 2103: VII
2454
melastomata, VII 2454
Munkiodothis melastomata, IX 3174
Munronia humilis, IX 3385




Musa paradisiaca, VI 2152
anpientum, VI 2118, 2152, 216G:
VII 2501, 2527
textiUs, II 405
Mussaenda alhiflora. III 991
anisophylla, I 13













philippica, HI 992: IV 1341








Mussaendopsis mu'.tifl"rti, III 971, 982
MULTIFLORA, I 14
Mycosphaerella nlocasiae, VI 2117:
VII 2473
aristolochiae, VI 2117: IX 3135
brideliae, VII 2474
caricae, VI 2118: VII 2474
CASSIAE, IX 3120
creberrima, VI 2118: VII 2474
LEUCOSPITiA, IX 3121
musae, VI 2118
oculata, VI 2118: VII 2474




roureae, VI 2118: VII 2474
Myioeopron bakerianum, VI 2095
conjunctum, VII 2442
Myriaotis humilis, I 129
MINDANAENSIS, VII 2589
;M;\Tioa jnvnnica, II 533
Mvriogyne minntn, I 139




bracteata lovgifoliti, III 1064




















Myrmephytum beccakii. III 1037
celehicum. III 1038
Myxnpyrum philippisensis, IV 1483
N
Naravelia antonii VIII 2800
nncinata, VIII 2801
Nauclea ategii, V 1877
bartlingii, I 16










media, I 16: V 1879
media, IV 1272
mindaniiensis, V 1878
philippinensis, I 16: III 989: V
1879





Npctria ambigua, VI 227(5: VII 2447
htdbopbylli, VIII 2923
(liscophora, VIII 2922




peziza reyesiana, VII 2448
pityrodes, VIII 2922












Nelumbium nelumbo, VIII 3080
speciosum, VIII 2908
Nematothecium vinosum, VI 2090
VINOSUM, V 1534









Xeonauc'.ea barnardoi, VIII 3100
calycina, VIII 3100
KOBBEI, VIII 3100
Neopeckia diffusa, VI 2264: VII
2465: VIII 2947
diffusa atrata, VI 2113
diffusa rhodosticta, Vi 2201
nobilis, VIII 2947





Xeottia longifolia, V 1553
Neottiopteris elliptica, III 819
stenocarpa, III 819
musaefolia, III 819
Nepenthes alata, IX 3143
graciliflora, IV 1521 -uv-l dvUO^ (f^^^P*"
OBACILIFLORA, IV 1494 »
merriUii, VIII 2787
rtijuh, VII 2382
nibui/anensis, IV 1311, 1521
sURl'JAOEHSis, VIII 2 785
truncata, VII 2382: VIII 2787







Nephrodiuni nngusHfoUum, IX 3158
Nephrolepis baibata, II 394: III 829
biserrata, IX 3164




Nertera dentata, I 15
depressa, I 15
depressa, III 876
Nicotiana tabaccum, VI 2162: VII
2522
Nigrofonies melanoporus, I 270
Nigroporus vinosus, I 266
/Nipa frui-tiffinn, VI 2113, 2138: VII
2441, 2464, 2466: VIII 2953
Niptera grewiae, VIII 2928
Nitschkea bambusarum, VIII 2956
recedens, VIII 2956
^ormanbya merrillii, VIII 3009
/ Korrisia philippinensis, IV 1482
NotOthixoS PHIMPPINBNSIS, II 471
tubaureiia, II 472
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Nuniinularia anthracina, VI 1943,
2130, 2208: VII 2489
anthracodes, VI 1943, 2130, 2208:
VII 2489
anthiacodes gliricidiae, VII 2490
ANTHRACODES GLIRICIDIAE, VI
2209
bulliardi, VI 2130, 2208
CITRINCOLA, VIII 2961
clypeus, VI 1943, 2130: VII 2490
cookeana, VI 22 73: VII 2490
diatrypeoides, VIII 2960
FRAGILLIMA, VIII 2959
glycyrrhiza, VI 192(), 2131: VII
2490








philippinensis, VI 2131: VII
2491
placentiforniis, VI 2131: VII 2491
REYESIANA, VIII 2960
scutata, VI 2131: VIII 2961
scutnta, VII 2490
suborhieularis, VI 22 73
suborhicvXaris conkeana, VII 2490
urceolata, VI 2131: VII 2491
Nymanoniyces aeeris-laurini, IV 1159:
VI 2146
o
Oberonia cylindricn, V 1564
elweri, V 1564
EI.MERI, V 1564
Ochna foxworthyt, V 1823
Ochrosia acnminntn, IV 1462
apoennis, IX 3132
APOENSIS, IV 1461
Octosporu criitere'.lu, VI 2281
Odontosoria chinensis, II 397: III
829
retusn, II 397
Oidium erysiphoidcs, VI 2167: VII
2529
























Oleandra colubrina, II 394
colubrina nitida. III 828
whitmeei, III 828
Ombrophila helotioides, VI 2140
helotioides, VII 2500, 2501
sanguiuea, VI 2140: VII 2500
sangtdnea, VII 2500
Oncocarpus densiflora, X 3809




Oospora gilva, VI 2167
obducens, VI 2167
Operculina turpetum, VI 2076
Ophiobolus graffianus, VII 2466
javanicus, VIII 2954
licualae, VII 2466
livistonae, VI 2113: VII 2466




Ophiodothella tbichocarpa, IX 3126
Ophiddotlris pnspali, VI 2103
thanatospora, VIII 2924
vorax, VI 2102
vorax pilulaeformis, VI 2102
Ophioglossum pedunculosum, II 424:
III 795
pendulum, II 424: III 795
Ophionectria erinacea, VI 2099
theobromae, VI 2226: VII 2450
trichospora, VI 2099
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caespitulnsn, V 1884: IX 3261
CAESPITU1.0SA, II 523
eaesiiUulosa fulva, V 1907
CAESPITULOSA FULVA, V 1880
C'AMICUINE^fSIS, V 1881
CIMATA, IX 3256












mnnpos, IV 1344: V 1882
oblongifolia, I 22
oblongifolia, V 1884: IX 3212,
3213
ovata, IX 8213, 3258
pubeseens, V 1884








Ophiuriis exaltatus, X 3516
Opilia amantaeea, V 1825
FRAr.RANS, V 1824
jnvanica, V 1825








Orbilin curv.itisporii, VI 2235: VII
2500








Oroxylum indicum, VI 2150: VII
I
2505
Oryza lafifolia, X 3517
minuta, X 3517
sativa, X 3517
sativa, VI 2100: VII 2428
Osbeckia chinensis, X 3671
Osmelia eonferta, X 3809
EUSPICATA, VII 2653
SUBEOTUNDIFOLIA, VII 2655
Osmunda banksiifolia, II 424: III
797: IX 3150
Ostodes serrato-crenata, III 926
Otthiella cyathoidea, VII 2466
CYATHOIDBA, VI 2259









urdanetensis, V 172 7
URDANETENSIS, V 1727
Pachyrrhizus angulatus, VII 2422









Paesia elmeri. III 826
Pohudia rhomboidea, VI 2108, 2219:
VII 2459, 2523




riineatinti. III 868, 870
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CUPRIFOLIUM, VIII 2817
DUBARDII, III 868
gigantifolium, VIII 2819, 2820
lanceolatum. III 870: X 3809







Palawania cocoes, VII 2454
grandis, VII 2454
Pandanus apoensis, III 1129









luzonensis. VI 2150: VII 2506
MAPOLA, III 1124
MABTELLII. I 272









radicans, I 74, 77: VII 2372:
IX 3135
reclinahis, V 1546: VI 2154
mbotan. VIII 2947. 2954: X
3811, 3812, 3813
SIBTJYANENSIS, III 1120
simplex, X 3814, 3815, 3816,
3817
tectorius. Ill 1118, 1119
tectorius, VI 2119. 2158; VII
2515: X 3812, 3813
URDANETKNSIS, X 3775
tttaissimns, VII 2453: VIII 2954:
X 3811, 3813, 3814, 3815,
3816, 3817
UTILISSIMUS, I 80 b
veitrhii, VI 2156
whitfordii, I 76
Panicura amplexicaule, X 3517
auritum, X 3518
Huritum, VI 2100










nodosum, VI 2227: VII 2453
pfdmifoUum, VI 2221: VII 2457:












Parabaena denudata, IV 1164
elmeri, IV 1164
philippinensis, IV 1164
Paraboea ridleyi. III 947
EIDLEYI, III 949
vtUpina, III 950
Paralstonia chisiacea, V 1537: VI
2086




Paranectria luxurians, VII 2448
LUXURIANS, VIII 2924
Parashorea plienta. VI 1954, 1955
warburghii, VI 1954
warbiirghii, VI 1955
Parasterina irosinensis, IX 3128
Paratrophis cnudnta V 1815
GEAXDIFOLIA, V 1814
philippinensis, V 1815
Parinarium coceinenm, V 1621
COCOINEUM, II 578
Parkia haebesonii, V 1804
roxburghii, VI 2108: VII 2459
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timorUma, V 1805: "VI 2108:
VIII 2958
Parmelia latissima, II 436
Jiilgherrensis, II 436
Parniuliiria hymenolepldis, VI 2137:
VII 2445
javanica, VIII 2933




puncta, VI 2090: VII 2437
spegazzinii, IX 3135
Parsonsia aterinbevia, X 3695





Paspalum conjugatum, X 3520
longifolium, X 3521
longifolium, VI 20 78
scrobiculatum, VI 2078
Passiflora edvlis, VII 2513
PHILIPPINENSIS, I 326
quadranguluris, VI 1935, 1945,
2095, 2096, 2099, 2136, 2231,
2232: VII 2496, 2502







indiea. III 1016: IX 3133
indica polyantha, I 27
indica polyantha, IV 1345






Payena fusicarpa, VIII 2820
Pegia PHILIPPINENSIS, VIII 3loo






Peltigera polydactyla microcarpa, II
436
Peltosoma freyeinetia, IX 3175
PRUyCINETIA, IX 3130
Pennisetum macrostachyum, X 3521
Pentacme contorta, VI 1949
Pentaphragma aurantiacum, VII 2574
PULGARENSE, VII 2572







reflexa subsessilifolia, III 759
EIVULOEUM, III 762
Perae liandri, VI 1946
Perdicum tomentosa, I 128
Pericamprlus incanus, IV 1165
incanus, IV 1167: VI 2118: VII
2474: IX 3135
Periconia pycnospora, VII 2527














cocoes, VI 1942, 2124




cyphelioides lignicola, VI 2269:
VII 2483
CYPHELIOIDES LIGNICOLA, VI 2269
graphidioides, VII 2483
Pergea leytenais, VIII 2729
LEYTENSIS, II 383
philippinensiB, II 384
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Pestalozzia funei-ea, VII 2517
microspora philippinensis, VI
2158: VII 2517
palmarum, VI 2158: VII 2517
pauciseta, VII 2517
Petunga longifolia, V 18'86
racemosa, III 1007: IV 1345





Pezizella ombrophilacea, VIII 2929
Phaeanthus acuminatus, V 1732
NIWRESCENS, V 1728
Phaedothis gigantochloae, VI 2275:
VII 2455
GIGANTOCHLOAE, VI 2223
Phaeomeria imperialis, VIII 2907
Phaeusphaerella donacina, VIII 2948
Phakospora pachyrhiza, VII 2422
phyllanthi, VII 2422
Phaleria AXILLARIS, VIII 2840
cumingii, VIII 2841
Phaseolus calcaratus, VI 2108
lanatus, VI 216#: VII 2507, 2522
semierectus, VI 2122: VII 2477
Phellinus williamsii, VI 2249
Phellostroma hypoxyloides, VII 2509
Phialea cyathoidea ciliatula, VI 2142
Phoeba sterculioides, II 727
Pholidota elmeri, V 1557
imhricata, V 1571






Phoniatospora migrans, VIII 2936






Photinia urdanetensis, VIII 2802
Photinopteris specioBa, II 415: III 846
Phragmites karka, VI 2085, 2114
vulgaris, X 3521
vulyaris, IX 3133
Phragmofhyriella bakeri, VII 2445
BAKERI, VI 2230




luzoniennis, V 1581, 1582




senmda, V 1581, 1582
Phrynium capltatum, II 571
mulnccense, II 571
PHIIilPPINENSE, II 570
Phyllach(n-a afzeliae, VI 2103
'
agyreuatula, VI 2103: VII 2454
andropogonis, VI 2103
apoensis, VI 2103: VII 2455
APOE^SIS, IV 1157




canarii, IV 1156: VI 2104, 2220:
VII 2455: IX 3136
catervaria, IX 3174
circinata, VI 1936, 2104: VII
2455
circinata sanguinea, VI 2274:
VII 2456




cynodnntis, VI 2104, 2221: VII
2456
cyperi. VI 2222
dalbergiae, VI 1936, 2105
dalbergiicUa, VI 2219
dalhergiicola, VI 1936








elmeri, VI 2105, 2219: VII 245V
ELMERI, IV 1157
fici-fulvae, IV 1158: VI 2105,
2219: VII 2457
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fic:-minahass.ne, VI 2106: VII
2457
ficium, V 1545: VI 2106
firium spinifera, VI 2110
glocliidii, VI 2106
OLOCHIDII, IV 1157
graminis, IV 1158: VI 1929,
2106, 2221: VII 2457
nmminis, VI 2104, 2222
graminis panici, VI 2221: VII
2457
infectoria, VI 2106: VII 2458





lepida, VI 1929, 2107
lepida, V 1545
luzonensis, IV 1157: VI 2107,
2220: VII 2458
macarangae, VI 2107: VII 2458
merrillii, VI 2107







pahudiae, VI 2108, 2219: VII
2459
parkiae, VI 2108: VII 2459
pazschkeana, VI 2220
phaseolina, VI 2108
pongamiae, VI 2108: VII 2459
pongamiae, VII 2459
pseudes, VI 2108, 2219: VII 2459
pterocarpi, VI 1936, 2109, 2274:
VII 2459
rehmiana, VII 2460
rottboelliae, VI 2109: IX 313G




schoenicoia, VI 2109: VII 2460
shiraiana, VI 2109: VII 2460
sorghi, VI 2U0, 2220: VII 2460:
IX 3136
spinifera, VI 2110: VII 2460
sporoboli, VII 2460
stencspora, VI 2110: VII 2461
tjankorreh, VII 2461
topograpliica, VI 2110: VII 2461
urnphylla, IX 3174
valsiformis, VI 2110, 2275: VII
2461
yapensis, VI 2110, 2218: VII
2461: IX 3136
yapensis, VII 2461
yapensis rhytismoides, VII 2461
YAPENSIS RHYTISMOIDES, VI
2218
Phyllactinia guttata, VII 2431
suffulta, VI 2090: VII 2431
















Phyllitis pinnata. III 823




cocophila, VI 2153: VII 2511
graffiana, VI 2153: VII 2511
nianihoticola, VI 2153
siphonodontis, VI 2153: VII 2511








rnmosii, VI 2122: VII 2477
vanaiae, VIII 2935
Physcia picta, II 436
Picrasma jtivanicn, VI 1927, 2092
juvenilis, V 1838
nepulensis, V 1838
phUippinensis, V 1541: VI 2092
PHILIPPINENSIS, V 1837
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Pilacre orientalis, VI 2159: VII 2519
orlentalis, VII 2519





Pilocratera celebica, VI 2142: VII
2501
hindsii, VI 2143
sulcipes beccariana. VI 2143
tricholoma, VI 1931, 2143
Pimeleodendron dispeksa. I 308




insipnis, Vni 3008: IX 3133
negrosensis, VIII 3006













Pinus inxularis. VI 2160. 2244, 2251:
VII 2520























































Pipturus arhoregcem, IX 3137
nxpern. HI 899
MINDANAENSIS, HI 898
repr.ndns, HI 898: IX 3222
RUBAT-PIxrS, IX 3221
Sl'CCrLESTVS, HI 897
•pirostomella raimundoi. VII 2515
Pistia stratiotes, X 3627








Pittosporum dementis, IV 1155: M
2091
odorntum, V 1826: VIH 2796:
IX. 3173, 3174
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pentandrum, V 1537: VI 2085
PULGAKENSE, V 1825
SUBVERTICELLATUM, VIII 2795
Placosphaeriii durionis, VI 2153: VII
2511
dx:rionis, IV 1159
merriUii, VI 2153: VII 2511
tiglii, VI 2153: VII 2511
Plngiochila emieki, II 385
Plagiogyrici christii, III 831
glauca, III 830
TUBERCULATA GRACILIS, II 405









Planchonia spectitbilis, VIII 2925
Platea opoensis, IV 1155: VI 1928,
2091: VIII (3107)
APOENRIS, VIII 2789
Fui.iGlNEA, VIIT 2 790
latifolia, VIII 2790
Platycprium granfle, III 850
j/Plectocomia elmeri, VIII 3029
Plectranthus diffusus, X 3809















peduncularis. I 28: IV 1346





viridis. III 1008: V 1888
Pleaciiemia cumingianu, II 392
ciimingiana, IX 3171
Pleosphaerulina phaseoli, VII 2477
phaseolina, VI 2122
I'leurogramme inteniiedia, II 408
loheriana, II 4U6: III 834
rleuropus fenestruto, II 658
LUZONBNSIS, II 657





Plocoglottis bicallosum, V 15 71
LiUCBANENSIS, V 1572
Plowrightia basirutn, IV 1158
derridis, IV 1158: VI 2110
koordersU, IV 1158
placida, IV 1158
Pluchea hirsuta, I 107.
Idrsuta, 1 106, 107
ixciSA, I 358
jndica, I 106
h}dica, I 106: VI 2069: VII
2420
scabrida, V 106
ficabridii, I 106, 107, 358
Podocarpus costniux, VI 2116











xytriophoius. V 1566, 1569, 15 70
Podoscypha glabra, VI 2241
obliqua, VI 2241
obliqua, VI 2241
Podosporiuin gigasporiuni, VI 2159:
VII 2519
Pojfonanthei a reflexa, X 3072
Pogoiiatherum paniceum, X 3522
Pogosteiiion velnfux, IX 3198
WILI.IAMBII. IX 3197
Poiiiri.-ina pulrlierrinui, VII 2509,
2510, 2521
J'Dllia I'HIMPPINEN.srs, I 275
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romhlonensis, V 1739: X 3691
KOMIiLONENSIS, V 3 729
suherosa, V 1730
URDANETENSIS, V 1738




Polyi'hroa rEATYPHYi,l-A, IX 3240
xiniwt((, IX 3241
ITRDANETENSIS, IX 3241
Polycins nodosa, VIII 2958: X 3809
Polygnla venenosa. II 532
Polygonum APOBNSE. VIII 2796




Polyosnia opoensis, X 3791
apoensis, V 1633

















Polypodium accedens, II 411: III
843: IX 3165











caudiforme, II 414: III 844
caudiforme, III 844





congenerum, II 409: III 837
crassifrons, II 410
oucullatuni, II 4U9 ; III 838
diplosorum, II 409: III 836































molUrnmum, HI 840, 841
SrONSTROSUM, I 78
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obli<|uatum. II 410: III 840: TX
3168
oodes. Ill 843
piilmatum. IT 144: III 845
l)apillnsum, II 411: III 842
persicifolium, III 842
phymatodes, II 413: III 845





punctatum, III 843: IX 3168
revolutum, II 411
















suhfalcatura, II 410: III 840
ftnhfalctttum, II 410
stthpleio.iorxim, III 838
fximutrnnum. II 409 : III 838
tamnriteinum. III 842
tenuisectum, II 410: III 841: IX
3168
tenuixectum, V 1684

































































zonoli.i semilaccntus, I 263
Polystichuni aculeatum, TIT 811 : IX
3169
amabile. III 811





HOHIZONTAI.l; SORDIDUM. II 392
ohtusum, IX 3169







Polytrema irosinensis, X 3676
MACORECOEir, X 3677
philippinennig, X 3677
Pometia pinnata, VI 2230: VII 2445
2502
Pongamia plnhra. VI 2108: YIT 2459
mitis. VI 2165: VII 2459
Poria nelulosa, VI 2246
Porogramme luligo, VI 2242
Porolaschia raimundoi, VI 2254
Poronia hypoxyloides, VII 2491
HYPOXYLOIDES, VI 2209
pileiformis, VI 2131
ustorum, VI 2132: VII 2491
ustorum, VI 2209
Porophyllum cacalioides, I 137
Pothoidium lobbianum, X 3627
lobbianum. VI 2138: IX 3137
Pothos clemensii, X 3628






Pouzolzia indica. III 894
indica. Ill 895
Pratia OVATA, IT 593
Premma cuwinoinna. VI 2076, 2258;
YXI 2433
membronncea, X 3809
nauneosa, VI 2093: YlII 287.'):
X 3808
odorata, VI 2100, 2118, 2141,
2192, 2235: VII 2433, 2474,
2499: VIII 2948
tnmentosn. VII 2425
ve«tita, VI 2213: VII 2481
Prinieuxina loranthi. IX 3137
rnicrospila, IX 3174
PUMILA, IX 3128
Prismatomeris tetrandra, III 1044
Procris frutescens, VIII 2865






Propolidiopsis arengae, VITI 2927
Propoliopsis arengae, VII 2502
AEENOAE, VI 2279
Prosaptia ance.strai.is, III 835
contigua, II 408: HI 836
Prosopis vidaliiina, VI 2145
Protium philippinesse, VII 2571
Pseuderathemnm bicolor, V 1686
Pseudomeliola plaeida, VI 2114
placida, IV 1154
Pseudotrype rchmiana, YI 2277
Psidium guajuva, VI 2097, 2125: VITI
2930
Psorotheciopsis decipiens bispora, VI
2142: VII 2500



















diffusa, V 1889: IX 3266
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diffusa cervina, III 1022




















luzoniensis, III 1021: V 1892
luzoniennis, II 521: VI 2136,
2137, 2236
macgregorii. III 1023
nialayana. I 24: IV 1347
malnyona, II 521










































tucpo, II 521: III 1021







Ptf-ridigm aquilinum, II 406
Pteris caesia. III 831
ensiformis, II 405










tripartita, II 405: IX 3170
vit-tata, IX 3170
Pterocarpus indicns, VI 5 936. 2102,
2109, 2137, 2274: VII 2459,
2497
Pterocauton cylindrostachum, I 119
redolens, I 119
Pterocymbinm gksantifolium, I 32(i
Pterospermuni perrinii, V 1840







Ptyehosperma mnearthurii, VT 2199
2275: VII 2450, 2474, "25 17
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Pucoinia citrata, VT 2070
congesta, VI 2070: VII 2423
convolvuli, VI 2070
convolvuli, VI 2068: VII 2419
cngleriaiia, VII 2423: VI 2073
ereljia, VI 2071




merrillii, VI 2071: VII 2423:
IX 3133




philippinensis, VI 2072: VII 2424
purpurea, VI 2072: VII 2424
romagnoliana, VI 2072: VII 2424
rufipes, VI 2072: VII 2424
nolmsii, VI 2070: VII 2423
thwaitesii, VI 2073: VII 2424
Pucciniostele clarkiana, VI 2073: V'l
2424
Pueraria phaseoloides, VII 2523
Pycuarrhena elliptica, IV 1163
nianillensis, IV 1163
merrillii, IV 1163
Pycnoporus sanguineus, I 267
Pycnothyrium loliatum, VI 2156
pandani, VII 2515
Pycreus odoratus, VI 2072


























Pyrenacantha repandu, X 3808
Pyrethrura indlcum, I 138





Qaadrasia euphorbioides, VII 2656
(Juercus acuminiitisninia, III 942
apoensis, III 934, 935: VI 1985
APOENsrs, III 945
iipoenxis ulayan. III 935
APOENSIS ULAYA>r, III 946
benettii, III 937

























mindanae.nsis. III 934, 939
monticola, III 942: VI 1982
monlicola. III 934, 943
ovnlis, VI 1984




pruinom, III 934, 1076: X 3566
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pseudo-molucra, III 937
pseudo-molncca, III 934, 935
reflexa, III 940: VI 1981
reflexn. Ill 934
soleriHna, VI 1983





UiRfixtnchim, Til 934, 935
vidnlii, VI 1981
vidnlii, VI 1966
zsrhoklei. III 934, 935
ZSCHOKKEI, III 944
Quisqualis indica, VI 2092
R
Radermachera biternnfa, V 1547:
2155
f>rnrht/botr)is, X 3809
ebripr! fragrnns. X 3711
ET.MERI FRAGKANS, VII 2561
PFNCTATA, X 3709
SIBUYANENSIS, IV 1485
Ramularia catappae, VI 2165: VII
2527

































whitfordii, III 1004: V 1896
WILLIAMSII, III 1004








]ihilippinen.iis, II 672 : VIII 2785
VENOSUS, II 672
Rauwolfia madurensis. IV 1463
PALAWANENSIS, IV 1462
Reifferscheidia speciosa, VII 2613
Reinwardtia merriUii, IX 3385
Reinwardtiodendron celebicum, IX
3385














Rhipidocarpon javanicum, VIII 2933
Rhizopus artocarpi, VI 2148: VII
2503
nigricans. VI 2148
Rhododendron apoanuni, III 1107
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Rhodomyrtus surigaoensis, VII 2344
tomentosa, VII 2346
Rhopographella reyesiana, VII 2462
REYESIANA, VI 2224












Rhynchostoma piriforme, VI 1939
sanguineo-atrTim, VI 2115
8ANr;UINE0-ATRUM, VI 1938
Rhyncotechum teyiue, III 949
Rhytidhysterium qxuiranticum, VI 2145
javanieum, VI 2145
Rhytisma constellatum, VIII 2932




viburni, VI 2146: VII 2503
Ricinus communis, VII 2504, 2507,
2508
Rigidoporus surinamensis, I 267
Rinorea fasciculata minor, VIII
2877
PriiGARENSlS, V 1849






Ivzonensis, VII 2605: X 3721
SOESOGONENSIS, X 3721
URDANETENSIS, VII 2605
Rosellinia aucklandia, VI 2114





cocoes, VI 2114: VII 2466
CRUSTACEAE, VIII 2941
dolichospora, VI 2114
emergens, VI 2114, 2198: VII
2467





gigtisporti, VI 1940, 1941
liemisphaerira, VI 2198
HORRIUA, VIII 2941
lamprostoma, VI 2115, 2261:





moelleriana dispersa, VI 2115
MOELLERIAXA DISPERSA, VI 1937
molleriana, VIII 2942
perusensis, VII 2467









Rottboellia cowpressa, VII 2457
exaltata, X 3522
exaltata, VI 2080, 2087, 2109,
2112, 2193: VII 2436, 2463.
2478: IX 3134, 3136
ophiuroidea, VI 2089: VII 2681
tongcalijigii, IV 1158: VI 2106:
X 3516
TONOCALINGII, VII 2680
Rouraegeria ichnanthi, VI 2116: VII
2462







Rubia cordifolia, I 32
cordifolia, IX 3215
PHILIPPINENSIS, IX 3214
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cuiningii, II 45y, 454
edanoi, X 3778
ellipticus, II 456
ellipticus, II 445, 447
fraxinifolius, II 460
fni.rinifolivs, II 447, 462
jraxinifoUvs haightii, II 447





lasiocarpus, II 445, 447
luzoniensis, II 452









roljei, II 447, 454: VI 2069
rosaefolius, II 462
rosaefolius, II 447, 460, 461- V
1619: IX 3145
rnjerosus, II 455




tagallus, II 447, 462: V 1619
zamhalensis, II 446
ZAMBAI.ENSIS, II 451
Ruellia philippinensis, V 1690
nudispica, V 1700
Sabia pkilippmensis, II 580
RETICULATA, II 579
Saceharum officinale, VII 2463
officinarum, VI 2075, 2081, 2109,
2160, 2164, 2199: VII 2525
spoiitaneum, X 3523
tspontanewm, VI 2109
Saccoloma moluccanum, II 396; III
827
Saccopetaium arboreum, V 1739
longipeg, V 1740
Sagittipetalum mindanaensis, V 1831
palawanensts, V 1907
palawanensis, V 1830




Sandoricum indicum, IX 338G
indicum, VT 2088, 2097
koetjnpe, IX 3134
vidalii, IX 3387
Santiria sumiirennis, X 3809
Sapindns pubescens, X 1616
saponaritt, VII 2474
turezmiinowii, VI 2087




Saprosma philippinensis, III 1035
teryiatum. Ill 1036
S'-navanga philippineiisis, III 1110
Sarcinella rainiundoi, VII 2527









KSarcoscyphn welnatoma, VI 2281
Sarcosoma javanicn, VI 1947
Sarcostemma brunonianum, X 3592
Sarcostigma phUippinennig, X 3750
SURiOAOENsis, X 3749
Saurauia avelt.ana, II 49g
BULV.SANBXSIS, X 3726
dementi/,, J 321 : VIT 2616
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eonfusa, X 3810
COPELANDII, VII 2613





















Sauropus robinsonii, IX 3173
Scaevola merkillii, IV 1491
micrantha, IV 1492
pedunculata mollis, IV 1492




aura tit (carpa, X 3641
















luzonensis, X 3638, 3647
mellifera, X 3639
MERRH.LII, VII 2335



















Schima noronhae, V 1844
PULGARENSIS, V 1843







Schistoniitrium robustum, VI 1976
SUBROBUSTUM, VI 1976
Schizaea dichoteraa, II 423





Schizostachyum ncutiflorum, IV 1368:
VI 2095, 2109, 2119: VII
2446
blumei, VII 2525
longinpiculatum, V 1545: VI
2111
lumampao, X 3523
Sehizothyrium aceris, VI 1930, 2138:
VII 2497
Schneepia javanita, VIII 2933
Schoenus atwgon, VI 2109: VII 2460
Schroeteriaster cingens, VI 2078: VII
2428
Scindapsus curranii, X 3635
FRAOIUS, X 3702
hederaceus, X 3635
Scirpus erectus, X 3539
grossus, X 3539
grossus, VII 2434, 2529
mucronatus, X 8539
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luzonensie, V 1545: VI 2111:
VII 2462
luzonennis, VI 2224
seriata, VI 2111: VII 2463
Soirrhiella curi-inporn, VI 2199














Sclerodiscus nitens, IX 3175
Sclerotinia nerviseql'ia bambtjsacea
VIII 2930
Sclerotium fttipitatiim. VI 2210: VII
2494





Scolopia PRAGRANS, V 1780
luzonensig, V 1781: IX 3177
roxhxtrghn, V 1781
Sontellaria luzonira, H 517
MARIVELENSIS, II 516
Scutinanthe brunnen, I 299
eriffleri, IX 3382
ENGT.ERI, I 298
Scyphiphrora hydrophyllacea. I 32
Secamone multiflora, X 3592
rectinervis, X 3592
URDANETENSIS, X 3592
Securidaca atro-violacea, V 1671
Selaginella agnsanengis, VI 2000
AGUSANENSIS, VI 1998
taUgans, VI 1998, 2006, 2017
2018
ALLIGANS. VI 2012




aristata, VI 2026, 2044, 2045,
2046, 2048
ARISTATA BREVIFOMA, VI 2045
ARISTATA OBTUSIPOLIA, VI 2046
atro-viridig, VI 2007, 2012, 2018
nuriculata, VI 2015
belangeri, VI 2026
belangeri, VI 2023, 2026, 2027,
2045
bellula, VI 1989
bellwla, VI 1989, 1990
henguetenHg, VI 2043
biformis, VI 2001
biformis, VI 2002, 2003, 2004,
2005




caulegeens, VI 1988, 1989, 2005
cuernosensis, VI 2029
CUEKNOSENSIS, VI 2027
cumingiana, VI 1998, 2006, 2007,
2012, 2017, 2018, 2029
cupressina, VI 1992
cupregsinu, VI 1989, 1993, 2001,
2002, 2003
CUPRESSINA ARISTULATA, VI 1994
eyatheoUles, VI 2052, 2053
DAVAOENSIS, VI 2053
d'tirviUei, VI 2055, 2057
elmeri, VI 1994
elmeri, VI 1994, 1995
engleri, VI 2059






flngellnta, VI 2003, 2025
furcUUfolin, VI 2061
aagtrophylla, VI 2055, 2057,
2058, 2061
Oregoryi, VI 1995, 199G
hcterogtachgg, VI 2043
hewettii, VI 2061
hirtiraulij,, VI 2001, 2003. 2005
bombroni, VI 2040
HOMBROJfl, VI 2037
intermfdiu, VI 2009, 2010, 2012
involvena, VI 1989, 2005









mttgnifica, VI 2005, 2006, 2017:
VII 2382
rnnquiUngensiK, VI 2029
mearnsii, VI 2020, 2021, 2023
MEARNSII, VI 2018
mejimi, VI 1994, 1995
microstachya, VI 1988, 1989




neei, VI 1995, 199G, 1997
negrosensiK, VI 2009, 2012
NEGBOSENSIS, VI 2007
nvmmularin, VI 2029
opaca, VI 2018, 2020, 2021, 2023




philippina. VI 1988, 2030, 2031,
2034, 2036, 2038, 2040




phimosa, VI 2001, 2005
polyura, VI 1990
ponzolzjana, VI 2048
pouzolziunn, VI 2049. 2050, 2051
pouzolziana punctata, VI 2050
presliana, VI 1992
proniflora, VI 2026
pteripkijllos, VI 1991, 1992
punctata, VI 2050, 2051
quadrasii, VI 1997














subemxa, VI 2030, 2032, 2034,
2037, 2039, 2041, 2046
tenera, VI 2043, 2044
usteri, VI 2055
vnteri, VI 2057, 2058
vidnlii, VI 2036, 2038
VIDALII, VI 2032
vitensis, VI 2025, 2026





wilhlfnoicii, VI 2059, 2060, 2061,
2063
WORMSKIOLDII, VI 2064































Septogloeum araehidis, VII 2518
arachidis, VII 2528
aureum, VI 2158
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Septoria bakeri, VI 2154
moelleriana, VI 2154: VII 2511
palmarum, VI 2154: VII 2512
Serratula multiflora, I 93
Sesaraum indicum, VI 2162: VII 2510,
2513, 2516
Setaria flava, IX 3133: X 3524
geniculata, X 3523
palmifolia, X 3524
Seynesia alstonine, VII 2442






scutellum, VI 2096: VII 2442









Sida acuta, IX 3134
glutinosa, VI 2071
jnvengis, VI 2071, 2089: VII
2436
myaoremis, VI 2071: VII 2423
veronicaefolia, VI 2071
Sideroxj-lon acuminatum, IV 1487
angusfifolium. III 874; VI 20')2-
VIII 2824















Siegesbeckia orientalis, I 162
Sigmatomyces bakeri, VI 2159: VII
2518
Siphonodon celastrinens, VX 2153: VII
2511
Sirosphaera botryosa, VI 2154
Smilax hructeaia, VI 2071; VIII 2741
reticulata, IX 3133
EETICULATA, VIII 2740
vicaria, VI 2071: VII 2423
williamsn, VIII 2741
Smithi^ cilinta, VI 2090; VII 2437





hanakaenxe, I 342, 363
BANAH^ENSE, I 341
biflorum, V 1839; VIII 2833
blumei, I 341, 342: II 733
crnssipetalum, II 730







manucaling, II 729: IV 1156: VI
2091
MANUCviLING, II 732
melongena, VII 252 7
MINDANAENSE, VIII 2832




verhascifoUum, II 729 : VII 2507
Solidago virgaurea, I 126
&onchus oleraceus, I 185
Sonerila lilacina, VIII 2765
woodii, VIII 2767
Sorghum halepeniiiK, VII 2424
hnlepense propinquum, VI 2103
vulgare, VI 2072, 2220: VII
2460, 2526
Spathoglottis aureu, V 1573




Spatholobus apoennin, IV 1158: VI
2110
APOENSIS, II 698
gi/rocarpun, VI 2097; VIII 3088
SANGUINEUS, VIII 3087
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Spegazziiiia nieliolae, VI 2166
Spermacoce hispida, I 34
meyeniana, III 981: IV 1356
ocymoides, I 34
philippensis, III 981
Sphacelotheca hydropiperis, VI 2079:
VII 2429




















rhodosHcta, VI 2201: VII 2465
ruhiginosa, VI 2272
Ulphalrii, VI 2211: VII 2495
zonata, VI 1943
Sphaerodothis arengae, IX 3136
Sphaeromorphaea russeliana, I 140
£'phaeropsis pandani, VII 2512
pandani, VI 2119
Sphaerulina sniilncincola, VI 2118:
VII 2474
Sphenoclea zeylanicu, VI 2163
Sphenomeris chinensis, IX 3170








Spinifex squarromis, VI 2079
Spiraeopsis ceUhica, VIII 2828
philippinense, X 3810
PHILIPPINENSE, VIII 2826
Spondias romblonensis, X 3683
Spongipellis LTJZONENSIS, I 267
gporobolus elongatus, VI 2165
indicus, X 3524
Sporocybe philippinensis, VI 2159: VII
2520
Sporodesmium bakeri, VI 2166: VII
2527
Stachys rubinepala, I 340
KUBISEPALA, I 338
SLagonospora varians, VII 2512
Stauranthera ecalcarala. III 951
philippinense. III 947
PHILIPPINENSE, III 950
SCaurogyne ciliata, VII 2548
debilis, VII 2549
OPHIORRHIZOIDES, IV 1488
Stenimodontia biflora, I 166










Stenosemia aurita, III 813





Stei)hanotheca micromera, VII 2445






Stereocaulon nesacum, II 435










lobatum concolor, VI 2242
oUiquum, VI 2241
spectabile, VI 2242
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Stictis stellata philippinensis, VI 2144
thelotremoides, VI 2144
Stigmatea bullata, VI 2119
BUULATA, IV 1154
cinereo-maculans, VI 2119
Stigmntodothis palawanensis, VII 2463
Stigmella manilensis, VI 2166: VII
2527
palawanensis, VII 2527
Stilbella cinnabarina, VII 2520
Stilbonectria lateritia, VI 1935, 209!)
Stilbum cinnabarinum, IV 1159; VI
2160
Stizolobium deerinuUnu>m, VII 2523
Streblosa glabra, IV 1356
Streblus (,.',per, VI 2115, 2154, 22G4
2265, 2266, 2267, 2268 2269*
2270. 2275: VII 2448, 2478'
2484, 2485, 2480, 2482, 2483-
VlII 2942, 2957
Streptoeaukm baiimii, X 3594
CORYMBOSUM, X 3594
cumingii, X 3594
Strigula babingtonii, VI 2236




Slrombosia minor, X 3770
pidlippinensu, X 3771







Strychnos angustiflora, I 333
hizonensin, X 3810
LUZONENsis, I 332
rnultiflora, J 333. jx 3125
Stylocoryne frayrnns, III 1006




Sumbaviopsis albicans, IV 1304
albicans, VI 2117: V 1544
Swintonia foxworthyi, V 1751
schwenkii, V 1752
Sycopsis philippinensis. I 363
Symphorema luzonicum, VI 2200.
2229, 2236: VII 2445, 24fi:
S.vmphysodon neckeroUlPx, IT 655
SUBNECKEROIDES. II 655




Symplocos (irnminatissimn, X 3793
























V'hUfnrdii, VH 2324, 2512
Synclij-triiim aecidioides, VI 2149: VII
2504
fifripienn, VII 2504
fiilyenii deripiens, VII 2504
.«vnedrellB nodiflora, I 171
nodiflorn, VI 2094: VII 2477,
2507, 2512
Syngramma alismaefolia, II 404
Syrrhopodon macro-tristicmus, II 652
Mstichus, II 653
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pandacaqui, VI 2071, 2163
Tacca elmeri, VI 2284: X 3795
ELMEEI, VI 2283
palmatn, VI 2164: VII 2524
Thimphu, VI 2284
WEBERI, X 3794
Taeniophyllum arachnites, V 1588
ELMEEI, V 1588
Tagetes erecte, I 136
patula, I 136
Tainia elmeei, V 1570
Talauma giUnpensis, V 1810
CITINOESSIS, IV 1479
PULGARENSrS, V 1809
villariana, V 1537: VI 2085,
2200: VII 2465: VIII 2953:
IX 3134
Tamarindus indieux, VI 2089, 2130,
2207, 2210, 2240, 2245, 2248,
2251: VII 2485, 2493
Tanneria mariana, II 436
Tapeinidium pinnatum, IT 395 : III
827
Tarachia truncatiloha, IX 3152














Christ a, IV 1151
crenata. III 812
decurrens, I 234: II 392: III 812
devexa, III 812
irregularis brogniartii, II 392
leuzeana, III 813: IX 3171
levzeana, II 392: IX 3171
malayensis, III 813
melanocaulon, II 392: III 812
polymorpha. III 812: IX 3171
Tolosma CEISPIPETALa, X 3595
parviflora, X 3596
procumbens, X 3596
prvcumbens, VI 2068, 2089
Tephrosticta ficina, VI 2122







Ternstroemia gitingensis, IV 1480






Tetractomia majus, VIII 2815
pniiiippiNEXSE, VIII 2813
roxhurghii, VIII 2815
Tetralopha motleyi, III 1044
PHILIPPIXENSIS, III 1043





Thamnopteris mnsaefolia. II 402
Thea megacaepa, V 1842
RETICULATA, VIII 2838
Theissenula clavispora, VII 2446
Thelephora concnlor, VI 2242
surinamensis, VI 2241
Themeda giganten, X 3525
triandra, VI 2080
Theobroma cacao, I 188: III 1070:
VI 2151, 2152, 2166, 2226:
VII 2450, 2528
Thiinbergia fragrans, V 1685
grandiflora, VII 2528




Thysanolaena maxima, X 3525
Tilletia opaca, VI 2079
oryzne, VI 2100
sorghiviilgaris, VII 2430
Timonius appendiculatus, III 1010
arborea. III 1013
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ARBOEEA, I 72


























Tinomiscium philippinense, IV 1161
philippinense, X 3809






Tmcsipteris tannensis, III 351
Tolyposporium philippinensis, VI 2080





Torula herbarum quaternella, VII 2528
Torulinium ferax, X 3542








Trabutia ieosinensis, IX 3122
NErEOPHlLA, IX 3123
PACinOA, IX 3124
Trachelospernuim fragrans, II 489
PHILIPPINENSE, II 488














Traversoa dothioreiloides, VI 2154: VII
2512
rxcipuloides, VI 2154: VII 2512
excipnloidps diatans, VI 2154: VII
2512
Trema umboinengin, VI 2093
PHILIPPINENSIS, IX 3218
VHlennica, IX 3219




palaquii, VI 2116: VII 2468
Tricalysia fa.icicnliflora, IX 3269







Trichadenia phUippinensis. X 3809




Trichocnlpa STEiolata, II 386






eupressoides, II 422 : III 801
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gemmatum, II 422: III 801
javanicum, II 422
maximum, II 422: III 801




Trichonectria bambusicola, VII 2450
bambusicola, VII 2468
BAMBUSICOLA, VI 2226
Triehopeltopsis reptans, VI 2096
Trichosanthes quinqangulnris, VI 2084









Trichospliaeria bambusicola, VII 2468
regulinoides arengae, VI 2116
TrichnsporiuTti oHvatrum, VI 2166:
VII 2528
Trichosporum asclepioides, III 948
ASCLEPIOIDES, III 952
cardinale, III 952


















Trichostonium PERVAOiNATrJt, VI 1978
subduriuscuUt, VI 1979
Tvichothyrium orbiculare, VI 2096: IX
3136
Trigonachras hrachjicarjiu, X 3810
BBACHYCARPA, V 1614
memhranacea, IX 3114






Trigonotis apoensis, VII 2562
philippinensis, VII 2564
Triphasia trifoliata, IX 3126
Trisuiropsis ovata, V 1605
Triumfetta semitriloba, VI 2083
Trogia partita, VI 2252
Tropidia mindanaensis, V 1553




mindanaeiisis, VI 2144, 2231:
VII 2502
mindanaensis, VII 2502
rufula, VI 1931, 1940, 2145 2231:
VII 2502
rufula ollisii, VI 1947, 2145
rufula glabrata, VI 1947, 2145
rufula microspora, VI 1947
Tubercularia persicina, VI 2159
versicolor philippinensis, VI 2159:
VII 2519
Tuberculina persicina, VII 2518
Turpinia ncpalensis, II 491
ovalifolia, IX 3218
OVALIFOLIA, II 490
pomifera, II 491: IX 3218
SAMBUCirOLIA, IX 3217
Turraea humilis, IX 3385
Tyloi^htfra clemensiae, X 3598
clemensiae, IX 3489
elmeri, X 3598









Tyromyces elmeki, I 268
u
Uieothyrium clavisporum, IX 3175
Uncaria brevicarpa, IX 3270
BrLVSANEKSIS, IX 3271



































I'redo abri, VI 2073: VIT 2424
antidosmne-dioirae, VT 2073
nppendifvlntuK phnxenli, VTI 242fi












ponsupii, TI 2074: VII 2422
hygrophilae VI 2075: VII 2425
knoxiae, VI 2075
kuehnii, VI 2075










premnae, VT 2076: VTI 2423
rostrupii, VI 2076: VII 2425
wedeliae-biflorae, VI 2076: VII
2426
Urnula philippinarum, VII 2503
PHILIPPIXARUM, VT 2281
Uromyces appendiculatus, VI 2076:
VTI 2426
deeringiae, VI 1920, 2076: VIT
2426
hewittiae, VT 2076: VII 2426
hewittirie. VT 2159
linearis, VI 2077: VIT 2426
malloli, VT 2077: VII 2427
miipunne, VI 2077: VIT 2427
setariae-italicap, IX 3133
Sfrfffe, VTI 2423
sojae, VI 2077: VTI 2427
















Ilrostigroa npiorarpum, I 249: IT 539




Urtica hullata, HI 876
TTsnea florida, II 436
Ustilaginoidea ochracea, VI 2099: IX
3138
ornzae, VT 2100
virens, VT 2100: VII 2451
I'stilago andropogonis-aciculati, VII
2429
bursa, VI 2080: VII 2429
emodensift, VII 2429
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emodensifi, VII 2429, 2430
flagellat-a, VI 2080
isachnes, VI 2080
kusanoi, VI 2080: VII 2430
manilensis, VI 2080
rosulata, VI 2080
sacchari, VI 2081: VII 2430
sorghi, VI 2081: VII 2430




Ustulina raacrosperma, VI 1943, 2132:
VTI 2491
maxima, VI 2132: VII 2491
placentiformis, VII 2492
ri.ACENTIFOKMIS, VI 2207
placentiformis magnifica, VII 2492
PLACENTIFORMIS MACNIFICA, VI
2207
tfsseUffta, VI 1943, 1944, 2132:
VII 2491
zonata, VI 1943, 2132: VII 2492
















Vacciniiim AfirsANENSE, VII 2630
alvarezii. III 1099
iiponnum. III 1091

























vUlarii, III 1090: IV 1491
whitfordii, IV 1491
Valsa clavata, VI 2209
gtenoxpora, VI 2214
Valsaria aethiopn, VI 2216: VII 2484
citri, VII 2484











Valsella pinangae, VI 2125: VII 2483
Vanda sanderiana, VI 2158




sepulchrei, VIII 2913, 2990





obtusifolia, V 1541: VI 2092
OBTUSIFOLIA, IV 1471
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surigaoensis, IX 3^91
SVRIOAOENSIS, VIII 2768
Ventilago palawaneksis, V 1829
Venturia litseae, VI 2U6: VII 2468
Verbesina alba, I 164








Vernonia acuminatissima, VIII 307(1
andersoni, I 95
APOENSIS, II 687
arborea, I 90, 95
arborea, I 89, 91, 95: II 687,
688: VII 2593








cinerea rotundifolia, I 94
eumingiana, I 90, 95
cuneata, I 92




















Viburnum laxum, VII 2576
luzonicum, VII 2577, 2578
LUZONICTJM APOENSE, VII 2577

















Viscum i^ORAKTHi, VIII 3089
Vitex BULUSAJfENSis, X 3798
curranii, X 3799
CVRTIFRUTESCENS, VIII 2873
negundo, VI 2257: VII 2432
PREMNOIDE.S, VIII 2874




merrillii, II 407: III 833
scolopendriija, II 407: III 834
Vizella kieronymi, VI 1945
passiflorae, VI 2096
PASSIFLORAE, VI 1945
Voacanga eumingu, I 334




AVallastonia biflorn, I 166
^^Vallifhia ohlongifoUu, VIII 3023
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Wedelia biflora, I 166
biflont, VI 2075, 2076: VII 242(i
a calendulaeea, I 166
Weinmannia bulusastensis, X 3723
cnmiffuinensis, X 3724, 3726
CAMiauiNENsrs ^'11 2607
IKOSINENSIS, X 3725





Wendlandia brachyan'ha. III 983
glabrata. III 983





Whitfordia scandens, II 689
Whitfordiodron scandens, II 743









Wormia luzonensis, VII 2622
SIBUYANENSIS, V 1772
Wrightia ccdycina, X 3699
HANLBYI, IV 1465
SORSOGONENSIS, X 3698
Xanthoohrous kOTthalsii, VI 2249
Xiinthophylluin nffine, X 3777













Xanthophytum fiuticulosum III 97:i:
V 1905
Xanthostemoii verdugoniunuit, IV 1311
Xerantheniuni slachelina, I 123
Xylaria allantoidea, VI 2132, 2272:
VII 2492
aiiisopleura, VI 2132: Vri 2492
bacillaris, VII 2492
bacii,lARIS, VI 2212




clavata, VI 2209: VII 2493
compuneta, VI 2133
copelandii, VI 2133: VII 2493
cornifc/rmis, VI 2133
dealbata, VI 2133: VII 2493
euglossn, VI 2133, 2210: VII
2493
exalbata, VI 2210: VII 2493
fulvo-Ianata, VI 2133
fulvolanata, VI 2211
gigantea, VI 2134: VII 2493
gigantochloae, VI 2134
gracilenta, VI 2134: VII 2493
grammica, VI 2134: VII 2494
hypoxylon, VI 2134: VII 2494
inroluta, VI 2211: VII 2495
janthino-velutina, VI 2212: VII
2494
juruensis, VI 1945, 2134: VII
2494
luzonensis, VI 2134
niyosurus, VI 2135, 2211: VII
2494
nigripes, VI 2210: VII 2494
obovata, IV 1153: VI 2135: VII
2495
obtusissima, VI 2135: VII 2495
pallida, VI 2211
pallida luzonensis, VII 2495
pallida luzonensis, VI 2211
jHiranifira, VI 2272
plebeja, VI 2135
polyniorpha, VI 2135, 2211: VI!
2495
scruposa, IV 1154: VI 2135: VII
2495
tabacina, VI 2211: VII 2495:
VIII 2961
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fabacina, VIT 2493
telfiiirii, VI 2211: VII 2495
tuberiformis, VI 1945, 2136,
2272: VII 2496
tuberosa, VI 2136
Xylocarpus granatum, IX 3395
Xylopia dknsifolia, V 1749
Youngia japanictt, I 184
Zaiaccn clemensiana, VIII 3028




Ze.i mays, VI 2165: VIII 2924, 2951















zerumhef, VIII 2919, 2993
ZERUMBET MAGNIfM, VIII 2992
Zinnia elpgans, I 159
Zizyphus rnmingiana, V 1829
eumingiana pilosa, X 3810
PALAWAN'ENSIS, V 1828
Zygospririum oscheoides, VIT 2528
